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INTRODUCCIÓN: PRESENCIA DE LA EQUIDAD EN EL NUEVO DERECHO 
INTERNACIONAL 
¿La equidad está en el derecho o fuera del derecho? El te-
ma de la equidad constituye para el jurista una noción difícil 
de captar 1 ya que es difícil de extraer, incluso en sectores de-
terminados, una función precisa. Esta ambigüedad, considera-
da como destructora de la seguridad de las relaciones jurídi-
cas 2, no da una imagen exacta de la realidad, puesto que, como 
1. DE LOS Mozos, José Luis, «La equidad». En Estudios de derecho in-
ternacional público y privado. Homenaje al profesor Luis Sela Sampil. 
Oviedo. Universidad de Oviedo, 1970, V - I , pp. 147 y ss. 
2. «L'évolution du droit international contemporain est marquee par 
deux orientations opposées. Un besoin de certitude du droit et de sécurité 
travaille, depuis un siécle, á un développement technique tres poussé des 
regles du droit positif. Un besoin, plus récemment ressenti, d'assouplisse-
ment de la regle, face á des situations nouvelles et de plus en plus indi-
vidualisées, porte á rechercher dans les voies de l'équité una justice adap-
tée au cas concret, aux particularités de l'espéce». DE VISSCHER, Charles. 
De l'équité dans le réglement arbitral ou judiciaire des litiges de droit 
international public. París, Pédone, 1972, preface. 
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ha dicho el Instituí de Droit International, «La equidad está 
normalmente inherente en una sana aplicación del derecho» 3. 
Es desde esta óptica como, evocando una jurisprudencia arbi-
tral, el juez Manley Hudson declaró en el asunto de las-tomas 
de agua del río Mosa: «una demarcación neta entre el derecho 
y la equidad, tal como la prevén ciertos Estados en la adminis-
tración de la justicia no tiene que aplicarse en la jurispruden-
cia internacional» 4. 
Desde esta perspectiva, el Tribunal Internacional de Justi-
cia (TIJ) afirmó que «cualquiera que sea el razonamien jurídico 
del juez, sus decisiones tienen que ser, por definición, justas, 
es decir equitativas» 5. Por su parte, Sir Gérald Fitzmaurice sub-
rayó que «el derecho y la equidad solamente pueden realizar la 
justicia si se completan mutuamentte 6 . En fechas más recientes, 
el TIJ declaraba: 
«l'équité en tant que notion juridique procéce directe-
ment de l'idée de justice. La Cour, dont la tache est par 
definition d'administrer la justice, ne saurait manquer 
d'en faire application. Dans l'histoire des systémes ju-
ridiques, le terme équíté a servi á designer diverses) 
notions juridiques. On a souvent oppose l'équité aux 
regles rigides du droit positif, dont la rigueur doit étre 
tempérée pour que justice soit rendue. Cette opposition 
est généralment sans equivalent dans revolution du 
droit international; la notion juridique d'équité est un 
principe general directement applicable en tant que 
droit» 7 . 
Se hubiera podido pensar, en el cuadro del derecho inter-
nacional, que el esfuerzo de codificación emprendido acarrea-
ría un cierto olvido o, al menos, una presencia muy limitada 
de la noción de equidad. Sin embargo, tenemos que constatar 
que ha ocurrido todo lo contrario 8 , ya que estamos asistiendo 
3. Annuaire de ITnstitut de Droit International. Sess ion d e L u x e m -
bourg , 1937, V-50, p . 271. 
4. CPJ I . Se r i e A / B , n.° 70, p . 76. 
5. Affaire du plateau continental de ta mer du Nord. CIJ , Recue i l 1969, 
p . 48, p a r . 88. 
6. Affaire de la Barcelona Traction. CIJ , Recue i l 1970, p p . 85-86, p a r . 36. 
7. Affaire du plateau continental Tunisie/Jamahiriya Árabe Libyenne. 
Recuei l , 1982, p . 60, p a r . 71 . 
8. E s t o se d e b e al h e c h o de q u e la r e g l a d e d e r e c h o n o p u e d e p r e v e r 
t o d o . E s p a r t i c u l a r m e n t e c i e r to e n las r e l ac iones i n t e r n a c i o n a l e s d o n d e 
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a un renacimiento de la equidad, que es evocada asiduamente 
tanto en derecho interno como en derecho internacional 9 y, so-
bre todo, en el ámbito del derecho internacional económico. 
Por ejemplo, la Declaración sobre el establecimiento de un nue-
vo orden conómico internacional10 declara en su preámbulo: 
«Nosotros, los Miembros de las Naciones Unidas... pro-
clamamos solemnemente nuestra determinación común 
de trabajar con urgencia por el establecimiento de un 
nuevo orden económico intrnacional basado en la 
equidad...». 
Esta es igualmente mencionada en el Programa de Acción so-
bre el establecimiento de un nuevo orden económico internacio-
nal que, refiriéndose a los precios de las materias primas y de 
los productos manufacturados, habla de «relación justa y equi-
tativa» n . En cuanto a la Carta de derechos y deberes económi-
cos de los Estados 12, hay que resaltar que hace alusión repeti-
das veces a la equidad en su preámbulo así como en los artícu-
los 10, 14, 26, 28, 29, etc. Desde esta óptica, hay que mencionar 
igualmente el artículo 140, par. 2 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el derecho del mar 1 3 de 10 de diciembre 
las s i tuac iones s o n c a d a vez m á s c o m p l e j a s . H a y q u e dec i r q u e inc luso 
all í d o n d e la reg la de d e r e c h o n o es i m p u g n a d a , es necesa r io a d a p t a r l a 
o m a t i z a r l a con c i e r t a s cons ide r ac iones e q u i t a t i v a s p a r a q u e sea ap l i cada 
a l caso p a r t i c u l a r ; d e ah í , la m á x i m a inglesa , «Equ i ty fol lows t h e law». 
9. Cf. BARDONNET, Daniel. « E q u i t é e t f ron t i é r e s t e r r e s t r e s » . Melanges 
offerts á Paul Renter. Pa r i s , P é d o n e , 1 9 8 1 , p p . 3 5 - 7 4 , s o b r e t o d o p p . 3 6 - 3 8 ; 
CHEMILLER-GENDRAU, M. «La s ignif ica t ion des p r inc ipes é q u i t a b l e s d a n s le 
d ro i t i n t e r n a t i o n a l c o n t e m p o r a i n » . Revue beige de droit international, 1 9 8 2 , 
p p . 5 0 8 - 5 3 5 , s o b r e t o d o p p . 5 0 8 - 5 1 1 . 
10 . Reso luc ión 3 2 0 1 (VI) d e 1 d e m a y o de 1 9 7 4 . 
1 1 . Reso luc ión 3 2 0 2 (VI) de 1 d e m a y o d e 1 9 7 4 , secc ión 1, l e t r a d. 
1 2 . Reso luc ión 3 2 8 1 (XXIX) d e 1 2 de d i c i e m b r e d e 1 9 7 4 . 
1 3 . P a r a el t ex to de la Convención , Cf. doc . A /CONF. 6 2 / 1 2 2 d e 7 de 
o c t u b r e d e 1 9 8 2 . O t r a s d i spos ic iones d e e s t a convenc ión se re f ie ren ex-
p l í c i t a m e n t e a la e q u i d a d , c o m o el a r t í cu lo 5 9 r e l a t ivo a la solución d e 
conf l ic tos en la zona e c o n ó m i c a exclus iva y el a r t í cu lo 8 3 p á r r a f o 1 refe-
r e n t e a la de l imi t ac ión de la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l e n t r e E s t a d o s . 
N o h a y q u e o lv ida r q u e la noc ión d e e q u i d a d se e n c u e n t r a t a m b i é n 
en el c o n c e p t o de « E s t a d o e n s i tuac ión geográf ica desven ta josa» de los 
a r t í cu los 7 0 , 1 4 8 y 2 5 4 p á r r a f o 4 , p o r e j e m p l o . 
P a r a u n e s tud io c o m p l e t o d e la u t i l i zac ión equ i t a t i va d e los r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , Cf. GÜNTHER, H a n d l . «The p r inc ip l e of ' E q u i t a b l e Use ' as app l i ed 
to I n t e r n a t i o n a l l y S h a r e d N a t u r a l R e s o u r c e s : i t s Role in Resolving Po-
ten t i a l I n t e r n a t i o n a l D i spu te s ove r T r a n s f r o n t i e r Pol lut ion*, Revue beige 
de droit international, 1 9 7 8 , p . 4 0 . 
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de 1982 que, hablando de los principios que rigen las activida-
des de la zona, expresa la regla de «la distribución quitativa de 
los beneficios financieros». 
Hay que resaltar, a este respecto, que la jurisprudencia in-
ternacional ha hecho un amplio uso de la noción de equidad en 
el ámbito de las nacionalizaciones. Baste recordar la sentencia 
Taxaco Calasiatic del 16 de enero de 1977 y a la sentencia Liamco 
del 12 de abril de 1977 1 3 b i \ 
En el ámbito de la sucesión de Estados, sobre todo en lo 
referente a los bienes muebles, la Comisión de Derecho Inter-
nacional ha tomado ampliamente en consideración la equidad, 
precisando que ésta se inserta en el cuadro de una regla jurí-
dica, teniendo un significado variable 1 3 , e r . 
Se constata así la gran importancia de la equidad o de los 
principios equitativos 1 4 en los grandes sectores del derecho in-
1 3 b i s . S o b r e Texaco /Ca la s i a t i c c / G o u v e r n e m e n t l ibyen, véase la sen-
t enc ia del a r b i t r o Rene Jean Dupuy, in. Journal du droit international, 1 9 7 7 , 
p p . 3 5 0 - 3 8 9 . S o b r e la s en tenc ia L iamco , véase : RAMBAUD, Pa t r i ck . «Un arb i -
t r a g e pé t ro l i e r : la s en t ence Liamco», Annuaire frangais de droit inna-
tional, 1 9 8 0 , p p . 2 7 4 - 2 9 2 . 
P a r a u n e s tud io del p a p e l de la e q u i d a d en el cá lcu lo de la indemniza-
ción e n caso d e nac iona l izac ión , Cf. BOYE, Abd-El-Kader . « P r o b l é m e s ac tué i s 
poses p a r l ' i n d e m n i t é de n a t i o n a l i s a t i o n s . Annuaire du Tiers Mondé, 1 9 7 5 , 
p p . 3 0 - 4 0 ; DÍAZ ALBONICO, R. «La p lace d e l ' équi té e t d e l ' en r i ch i s semen t 
s e n s c a u s e d a n s le ca lcu l de l ' i ndemni t é en c a s de na t iona l i sa t ion» . Revue 
cgyptienne de droit international, 1 9 7 3 , p p . 1 7 5 - 2 1 0 . 
E n es te á m b i t o de las nac iona l i zac iones la e q u i d a d h a rec ib ido u n 
i m p u l s o cons ide rab l e con la t eo r í a de l Gob ie rno d e Allende r e f e r en t e a 
los benef ic ios excesivos, t eo r í a q u e imp l i ca en r e a l i d a d u n r e p a r t o equi ta -
t ivo y r e t r o a c t i v o de los benef ic ios de la exp lo tac ión . P a r a u n aná l i s i s d e 
e s t a teor ía , Cf. MERIALI, C laude . «Les benef ices excessifs , u n e p r a t i q u e li-
m i t é e e t con t rove r sée» . Annuaire frangais de droit international, 1 9 7 8 , p p . 
6 7 8 - 2 1 0 . H a y q u e r e s a l t a r q u e la t eo r í a de benef ic ios excesivos n o d a t a de l 
Gob ie rno de Allende, s ino q u e fue i n v e n t a d a p o r el Gob ie rno d e E s t a d o s 
Un idos de Amér i ca en li t igio con c i e r t a s e m p r e s a s p r i v a d a s . Cf. BERMEJO, 
R o m u a l d o . Vers un nouvel ordre économique international. Etude centée 
sur les aspects juridiques. F r i b o u r g , E d s . Univers i t a i res , 1 9 8 2 , p p . 2 6 1 - 2 6 2 . 
1 3 t e r . Cf. R a p o r t de la Comiss ion d u d r o i t i n t e r n a t i o n a l s u r les t ra-
vaux de sa 3 1 sess ion. 1 9 7 9 (doc. A / 3 3 / 1 0 ) . 
14 . P a r a la noc ión de p r inc ip ios equ i t a t i vos , Cf, CHEMILLIER-GENDRAU, M . 
«La s ignif icat ion des p r inc ipes équ i t ab l e s d a n s le d r o i t i n t e r n a t i o n a l con-
t e m p o r a i n » , op. cit., ROSENNES, S. «Equ i t ab l e P r inc ip les a n d the Compul -
sory Ju r i sd i c t i on of I n t e r n a t i o n a l T r ibuna l s* . Festschrift für Rudolf Bind-
schedler. Be rn , S tampf l i , 1 9 8 0 , p p . 4 0 7 4 2 5 . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o n o es el de p r e s e n t a r a q u í u n a l i s ta ex tus t iva , p e r o 
p a r a m o s t r a r los d i fe ren tes sec to res en los q u e se h a c e a lus ión a la equi-
dad , se p u e d e n m e n c i o n a r los a r t í cu los 7 y 1 1 de l Pacto internacional de 
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1. LA EQUIDAD: NOCIÓN Y ORÍGENES 
La noción de la equidad es vieja como el mundo, es decir, 
tan vieja como el pensamiento filosófico y moral 1 5 . Fue Aris-
tóteles quien estableció la relación entre la equidad y el dere-
cho. Según él% se puede muy bien establecer una interdepen-
dencia entre estos dos conceptos. 
Sin embargo, fue el derecho romano el que constituyó el 
primer ejemplo de derecho en el que el formalismo jurídico se 
opone a la idea de equidad 1 6. En derecho romano, el desarro-
llo de la equidad ha sido marcado por el establecimiento, al 
lado del derecho procesal regular, de un procedimiento formu-
lario. La introducción de este procedimiento fue obra de la 
lex Aebutia 1 7 (cuyo papel ha sido algunas veces exagerado y que 
es hoy día todavía objeto de discusiones) y de la lex Julia. Este 
derechos económicos, sociales y culturales ( R / 2 2 2 0 (XXI) del 1 6 de d ic iem-
b r e de 1 9 6 6 , e n t r a d o en vigor el 3 de e n e r o de 1 9 7 6 ) , q u e h a b l a n de «con-
d ic iones de t r a b a j o equ i t a t ivas» y de «sa lar io equ i ta t ivo» el p r i m e r o y de 
« a s e g u r a r u n a d i s t r i buc ión e q u i t a t i v a d e los a l i m e n t o s m u n d i a l e s en re-
lac ión con las neces idades» , e l s egundo . 
15 . P a r a u n aná l i s i s de la e q u i d a d a n t e s d e la época gr iega y r o m a n a , 
Cf. SCHWARZENBERGER, Georg . «Equ i ty in I n t e r n a t i o n a l Law». The Yearbook 
of World Affairs, V - 2 6 , 1 9 7 3 , p p . 3 4 6 - 3 4 8 . 
1 6 . DEGAN, V . D. L'équité et le droit international. La H a y e , Nij thoff , 
1 9 7 0 , p p . 1-3; STRUPP, Ka r l . «Le d r o i t d u j u g e i n t e r n a t i o n a l de s t a t u e r selon 
l ' équi té». RCADI, 1 9 3 0 - I I I , p p . 4 5 0 4 6 2 . 
17 . ARIAS RAMOS, J . , y ARIAS BONET, S . A. Detecho romano, V - I . M a d r i d , 
E d i t o r i a l Rev i s t a d e Derecho R o m a n o , 1 9 8 1 , p p . 3 2 - 3 3 ; FUENTESECA, Pab lo . 
Derecho privado romano, M a d r i d , 1 9 7 8 , p p . 5 9 - 7 6 ; IGLESIAS, J u a n . Derecho 
romano. I n s t i t uc iones de d e r e c h o p r i v a d o . Ba rce lona , Ariel , 6. A ed., 1 9 7 2 , 
p p . 9 1 - 9 3 ; MONIER, R a y m o n d . Manuel élémentaire de droit romain. P a r i s , 
M o n t c h r e s t i e n , 1 9 4 7 , T-I, p . 1 5 4 , n.° 1 1 4 e t p . 1 8 2 , n.° 1 4 1 . 
1 7 5 
ternacional. Pero ¿por qué este renacimiento de la noción de 
equidad en el derecho internacional contemporáneo? La equi-
dad, ¿puede constituir un pilar fundamental para arreglar el 
estado actual de las relaciones internacionales? 
Bajo esta óptica de presente y futuro se sitúa este trabajo. 
La tarea es, por supuesto, difícil. Sin embargo, creemos que el 
teme merece ser analizado, ya que el orden jurídico internacio-
nal no permite la instauración de un cuadro institucional apto 
para resolver los problemas de la sociedad internacional. 
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derecho pretoriano estaba destinado a combatir los excesos de 
formalismo jurídico y permitía al pretor crear derecho nuevo 
que completara el derecho civil adoptándolo a las nuevas con-
diciones económicas y sociales 18. Así cuando el ius strictum se 
oponía al ius aequum, el juez debía acordar la preferencia a 
este último 1 9 . 
La equidad ha tenido en el derecho inglés una función com-
parable a la del derecho romano. En casos excepcionales, el 
Rey mismo podía ser apelado como juez extraordinario por la 
parte perjudicada; en este caso, el Rey podía resolver el liti-
gio según su conciencia y la equidad. Sin embargo, a partir 
del siglo XIV, el Rey delegó este poder a un miembro de su 
Consejo, el Canciller, que aplicaba su propio procedimiento. 
Había así dos procedimientos: el de la common law (siste-
ma de derecho común) y el de la equity (equidad). En caso de 
conflicto entre las reglas de estos dos sistemas, era el sistema 
del equity el que prevalecía en tanto que lex specialis20. Los 
Judicatures Acts de 1873-1875 suprimieron esta dualidad de ju-
risdicciones 2 1. 
La equidad, tal como era aplicada por estas jurisdicciones, 
sufrió profundas modificaciones en el transcurso de su evolu-
ción. Aplicada al principio de una forma amplia, la equidad se 
tornó, hacia el siglo XVI, más precisa: apareció entonces, por 
una parte, como un medio de suplir al derecho y, por otra par-
te, como un instrumento que permitía colmar las lagunas de la 
common law. Así terminó por venir a constituir, gracias al sis-
tema de los precedentes, un cuerpo de reglas paralelo a la 
common law, sin tener ya como único objetivo el de corregir 
o colmar las lagunas de este sistema común, habiendo conse-
guido la forma de derecho positivo y aplicándose como tal. 
1 8 . DELBEZ, Louis . Les principes généraux du contentieux international. 
P a r i s , LGDJ, 1 9 6 2 , p . 9 3 ; HERRERO DE LA FUENTE, Albe r to . La equidad y los 
principios generales en el derecho de gentes. Un ive r s idad d e Val ladol id , 
C u a d e r n o s d e la C á t e d r a J . B . Sco t t , 1 9 7 3 , p p . 2 9 - 3 0 . 
1 9 . KASER, M. Das rómische Privatrecht. M ü n c h e n , 1 9 5 5 , p p . 1 7 2 y ss . 
2 0 . DEGAN, V. L'équité et le droit international, op. cit., p . 1 0 ; SORENSEN, 
Max . Les sources du droit international. C o p e n h a g u e , E i n a r M u r k s g a a r d , 
1 9 4 6 , p . 1 9 6 . 
2 1 . DAVID, R e n e . Les grands systemes de droit contemporains. P a r i s , 
Dalloz, 7¿ éd., 1 9 7 8 , pp . 3 3 5 - 3 4 2 ; de l m i s m o a u t o r véase Le droit anglais. 
Par i s . Que sais-je? 1 9 6 5 , n.° 1 1 6 2 , p p . 10 -18 ; KIRK, P a t r i c k R. E. Initiation 
au droit anglais. Bruxe l les , F e r k Larc ie r , 1 9 6 4 , p p . 4 4 - 6 3 . 
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22. MOUSKHELI, Michel . «L 'équi té en d r o i t i n t e r n a t i o n a l m o d e r n e » . 
RGDIP; 1933-1, p p . 354-355. 
23. HERRERO DE LA FUENTE, A. La equidad y los principios generales en 
el derecho de gentes, op. cit., p . 33. P a r a u n e s t u d i o del p a p e l de la e q u i d a d 
en los s i s t e m a s j u r í d i cos c o n t i n e n t a l e s a n t e s d e Napo león , Cf. BOYER, G.. 
«La n o t i o n d ' équ i t é e t son ro le d a n s la j u r i s p r u d e n c e des P a r l a m e n t s » . 
Melanges offerts á Jacques Maury. T-Il , Pa r í s , Dalloz & Sirey, 1961, p p . 
257-282. 
24. DEGAN, V. L'équité et le droit international, op. cit., p . 11. 
25. «Le j uge qu i r e fuse ra d e juge r , sous p r e t e x t e d u s i lence, de l 'obs-
c u r i t é o u de l ' insuff isance de la loi, p o u r r a é t r e p o u r s u i v i c o m m e c o u p a b l e 
de dén i d e jus t ice» . 
26. «(Analogie; Na t i i r l i che R e c h t s g r u n d s á t z e ) Lasa t s ich ein Rechts fa l l 
w e d e r a u s den W o r t e n , n o c h a u s d e m n a t ü r l i c h e n S i n n e ines Gese tzes 
e t s che iden . so m u s s auf áhn l ich , in d e n Gese tzen b e s t i m m t entschie-
d e n e Fal le , u n d auf die G r a n d e a n d e r e r d a m i t v e r w a n d t e n Gesetze Rück-
s icht g e n o m m e n w e r d e n . Ble ib t d e r Rech ts fa l l n o c h zweifelhaft , so m u s s 
so lcher m i t H ins i ch t auf d ie sorgfál t ig g e s a m m e l t e n u n d reif l ich erwoge-
n e n U m s t a n d e n a c h d e n n a t ü r l i c h e n R e c h t s g r u n d s a t z e n en t s ch i eden wer-
den». . 
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Todo esto demuestra que se encuentra en la equidad inglesa las 
mismas características que en la equidad del pretor romano 2 2 . 
La equidad tuvo también una influencia sobre los sistemas 
continentales, pero evolucionó de forma diferente en los dos 
sistemas jurídicos, a causa de la codificación2 3. En efecto, cier-
tos códigos, sobre todo a partir del de Napoleón (1804), no se 
basaban sobre la práctica judicial anterior, como el código de 
Justiniano, ni incluso sobre la costumbre nacional 2 4. 
En los sistemas jurídicos contientales, el juez tiene como 
misión principal aplicar al caso concreto la regla general pres-
crita por el legislador. Sin embargo, el juez no puede negarse 
a tomar una decisión con el pretexto de que no hay regla apli-
cable a un caso determinado. Es desde esta óptica como el 
artículo 4 del códico civil francés obliga al juez a pronunciarse, 
incluso en caso de «silencio, de obscuridad o de insuficiencia 
de la ley» 2 5, sin prever sin embargo la equidad como medio de 
colmar las lagunas del derecho. 
El código civil austríaco de 1811 (artículo 7), es, a este res-
pecto, más completo, aunque no prevea explícitamente la 
equidad 2 6. 
El código civil español no menciona a la equidad como me-
dio de colmar las lagunas del derecho. Sin embargo, la equi-
dad tiene un papel importante. A este respecto, el artículo 3, 
inciso 2 reza así: 
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«La equidad habrá de ponderarse en aplicación de las 
normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo 
podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando 
la ley expresamente lo permita» 2 1 . 
El Código civil suizo adopta, por su parte, en su artículo 
primero 2 8 una solución bastante diferente que, aunque no pre-
vea expresamente la equidad como medio de colmar las lagu-
nas, deja sin embargo ciertas ventanas abiertas al juez. Así és-
te, estatuyendo según las reglas que él establecería si fuera le-
gislador, ejerce de jacto su sentimiento de lo justo y de lo 
injusto, es decir, aplica la equidad. 
Hemos visto pues que la equidad tiene un papel diferente 
en el derecho inglés que en los sistemas jurídicos continentales. 
1.1. La equidad y el derecho internacional 
Todo estudio de la equidad conlleva una perspectiva histó-
rica de la formación del derecho. Es en el transcurso de los 
años cuando las reglas del derecho internacional positivo, du-
rante mucho tiempo consideradas satisfactorias, descubren su 
inadaptación a la realidad y a las nuevas necesidades. En estas 
circunstancias, la aplicación equitativa del derecho, que es la 
que asegura la plena realización por su exacta adaptación al 
caso concreto, implica la presencia de elementos individualiza-
dores constitutivos de la equidad 2 9. Esta individualización pue-
de ser impuesta por un medio físico particular, por un medio 
ambiente especial que requiera una adaptación del derecho in-
2 7 . Seg ú n el a r t í cu lo 1 1 5 4 , «El Juez mod i f i ca r á e q u i t a t i v a m e n t e la p e n a 
c u a n d o la obl igac ión p r inc ipa l h u b i e r a s ido en p a r t e o i r r e g u l a r m e n t e 
c u m p l i d a p o r el deudo r» . 
De u n a f o r m a s imi l a r se e x p r e s a n los a r t í cu lo s 5 6 5 , 1 1 3 5 y 1 8 5 4 del 
cód igo civil f r ancés así c o m o el a r t í cu lo 1 2 2 6 del cód igo civil i t a l i ano q u e 
n o p r e v é t a m p o c o la e q u i d a d c o m o m e d i o d e c o l m a r las l a g u n a s de l 
d e r e c h o . 
2 8 . « 1 . La loi rég i t t o u t e s les m a t i é r e s auxque l l e s se r a p p o r t e n t la 
l e t t r e ou l ' espr i t de l 'une de ses d i spos i t ions . 
2 . A dé fau t d 'une d i spos i t ion légale app l i cab le , le j uge p r o n o n c e se lon 
le d r o i t c o u t u m i e r , e t á dé fau t d ' une c o u t u m e selon les reg les qu ' i l é tabl i -
r a i t s'il ava i t á fa i re l ' ac te de lég i s la teur . 
2 9 . DE VISSCHER, Ch. De l'équité dans le réglement arbitral ou judiciaire 
des litiges de droit international public, op. cit., p p . I V - V . 
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30. Affaire des Pickeries. CIJ , del 18 d e d i c i e m b r e d e 1951. 
31. Avis consu l ta t i f de la C I J relat i f a u x effets des jugeménts du Tri-
bunal administratif des Nations Unies de l 13 d e ju l io d e 1954. 
32. Dictionnaire de la terminologie du droit international. P re face d e 
Ju l e s B a s d e v a n t . P a r i s , Sirey, 1960, véase équ i t é ; i g u a l m e n t e , ROUSSEAU, 
Char l e s . Droit international public. T - I . I n t r o d u c t i o n e t s o u r c e s . P a r i s , Si-
rey , 1970, n.° 274, p . 399. 
A n d r e LALANDE la def ine as í : « S e n t i m e n t sur e t s p o n t a n é d u j u s t e e t 
d e l ' in jus te ; e n t a n t s u r t o u t qu ' i l se m a n i f e s t é d a n s l ' ap réc ia t ion d 'un cas 
c o n c r e t e t pa r t i cu l i e r» . LALANDE, Andre . Vocabulaire technique et critique 
de philosophic. P a r i s , L ib ra i r i e Felix Alean, 4> éd., 1938. 
33. BARDONNET, D. « E q u i t é e t f ron t i é res t e r r e s t r e s» , op. cit., p p . 41-42; 
i g u a l m e n t e , LEGAZ Y LACAMBRA, Luis . Filosofía del Derecho. Ba rce lona , Bosch , 
5. a ed., 1979, p . 354. 
C o m o dice CASTÁN TOBEÑAS, J., la «equ idad es el c r i t e r i o de d e t e r m i n a -
c ión y d e va lo rac ión del d e r e c h o , q u e b u s c a la adecuac ión de las n o r m a s 
y d e la j u s t i c i a en f o r m a t a l q u e p e r m i t a d a r a los casos c o n c r e t o s d e la 
v ida con s en t i do flexible y h u m a n o (no r íg ido y fo rma l i s t a ) el t r a t a m i e n t o 
m á s c o n f o r m e a su n a t u r a l e z a y c i r cuns t anc ia s» . La idea de equidad y su 
relación con otras ideas, morales y jurídicas afines. D i scu r so le ído el 15 d e 
s e p t i e m b r e de 1950, Madr id , Reus , 1950, p . 51. 
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ternacional a las condiciones locales 3 0 o simplemente por con-
sideraciones de finalidad o función 3 1. 
Desde esta óptica, se ha definido la equidad como el senti-
miento de lo que exige la justicia en el caso concreto, teniendo 
en cuenta todos los elementos específicos y haciendo abstrac-
ción de las exigencias puramente técnicas del derecho positivo 3 2. 
La equidad permite así descartar todo lo que, su pretexto 
de aplicación automática y ciega del derecho estricto, sería sin 
razón, desproporción o extravagancia. Ella contiene pues la 
idea de balanza y de equilibrio y, a este propósito, se habla 
precisamente de balanza de los derechos y de las obligaciones 
de las partes en litigio, de balanza de los hechos y de los inte-
reses o de equilibrio imparcial y racional de los intereses. Mo-
delo standard de racionalidad, la equidad es ponderación y mo-
deración 3 3. Hay que subrayar que la aplicación de la equidad 
no perjudica a la generalidad de la regla; ofrece, sin embargo, 
una versión complementaria, que se tiene por justa en la me-
dida en que satisfaga la necesidad social de adaptar el derecho 
al caso concreto. 
Esta flexibilidad de la equidad a ceñir lo más posible sus 
intervenciones a la conformidad del derecho. Hay qne tener, 
además de un conocimiento exacto del derecho positivo, una 
aptitud para discernir las particularidades del caso específico 
que tanto piden suplir la regla de derecho como atenerse a 
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ella para poder satisfacer a la justicia 3 4. La equidad es pues 
una forma superior y refinada de la justicia que se opone al 
derecho aunque permaneciendo inherente en él 3 5 . Permite así 
asegurar una cierta humanización de la regla jurídica 3 6 . 
Se ha repetido demasiadas veces que la equidad no es otra 
cosa que la igualdad (equality is equity). Sin embargo, si es 
cierto que la equidad contiene algunos elementos de la igual-
dad, hay que evitar identificar las dos nociones 3 7. 
En este mismo orden de ideas, hay que distinguir la equi-
dad de la cláusula de amigable composición que permite al 
juez dar al litigio una solución transaccional inspirada en con-
sideraciones extrajurídicas (por ejemplo, de orden político o 
económico, de oportunidad, etc.). El amigable componedor no 
aplica el derecho, incluso un derecho humanizado, como el juez 
que aplica la equidad, sino que crea un derecho nuevo. En rea-
lidad, la función que él cumple no es correctora, sino auténti-
camente creadora. El amigable componedor se erige así en le-
gislador 3 8. 
Desde el punto de vista terminológico, hay que observar que 
una cierta confusión reina en la doctrina en lo que concierne 
a las relaciones entre la equidad y la expresión ex aequo et bo-
3 4 . DE VISSCHER, Ch. De Véquité dans le réglement arbitral ou judiciaire 
des litiges de droit international public, op. cit., p. VI. 
3 5 . DELBEZ, Louis. Les principes généraux du droit international public. 
Paris, LGDJ, 3.« éd., 1 9 6 4 , p. 4 8 1 . 
A este respecto, un e lemento de flexibilidad, hay que abstenerse, s in 
embargo, de asimilar la equidad al subjet ivismo, c o m o parece hacerlo el 
profesor HERRERO DE LA FUENTE, A . «Los principios (se refiere a los princi-
pios generales del derecho) t ienen Uncarácter objet ivo mientras que la 
equidad es el producto de una concepción subjetiva: la convicción jurí-
dica del juez». La equidad y los principios generales en el derecho de gen-
tes, op. cit., pp. 18-19 . El juez no tiene, en realidad, una libertad sin lími-
tes, Cf. BARDONNET, D. «Equité e t frontiéres Terrestres», op. cit., pp. 4 1 4 2 . 
3 6 . DE VISSCHER, Paul. «Cours general de droit international public». 
RCADI, 1972 -11 , p. 1 7 8 . 
37 . Sobre esta cuestión, Cf. DE VISSCHER, Ch. De Véquité dans le régle-
ment arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, op. cit., 
p. VII y pp. 7-8. Véase también, Affaire du plateau continental de la mer 
du Nord, op. cit., pp. 4 9 - 5 0 , par. 9 1 . 
3 8 . DELBEZ, L . Le principes généaux de droit international public, op. 
cit., p. 4 8 1 . 
Sobre el amigable componedor, Cf. LOQUIN. E. L'amiable composition 
en droit comparé. Contribution a l'étude du non-droit dans l'arbitrage in-
ternational. These, Dijon, 1 9 7 8 . 
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no del artículo 38, párrafo 2 del Estatuto del TIJ. A este res-
pecto, Hersch Lauterpacht declara: 
«ex aequo et bono... tiene muy poco por no decir nada 
de común con la equidad concebida como una modifi-
cación jurídicamente reconocida, aportada a la ley por 
razones de moralidad y de justicia. 
Un arreglo ex aequo et bono es un arreglo legislati-
vo, que se aparta conscientemente de la ley vigente. No 
es una fuente del derecho vigente, es la base del dere-
cho futuro» 3 9. 
Por su parte, Charles de Visscher se expresa de la manera 
siguiente: «La cláusula ex aequo et bono da apertura a una vía 
de arreglo muy diferente de la aplicación equitativa de la regla 
jurídica. La equidad figura no como elemento de interpreta-
ción, sino como una base independiente de decisión. Puede ir, 
con el acuerdo de las partes al que está expresamente subordi-
nada, hasta hacer abstracción del derecho internacional asig-
nando a los intereses que están en tela de juicio un equilibrio 
nuevo. Esto a condición de no infringir las normas inmperati-
vas del derecho internacional general (ius cogens)...» 4 0. 
Para Lous Delbez, sin embargo, las expresiones «principios 
generales del derecho y de justicia», «equidad» y ex aequo et 
bono deben ser considerados como sinónimos 4 1. 
39. LAUTERPACHT, H e r s c h . «Regles genéra les d u d r o i t de la paix». RCADI, 
1973-IV, p . 182. 
40. DE VISSCHER, Ch. De l'équité dans le réglament arbitral ou judiciaire 
des litiges de droit international public, op. cit., p p . 21-22. E s t e a u t o r h a c e 
u n exce len te e s tud io y j u r i s p r u d e n c i a l de la ap l icac ión e q u i t a t i v a de cier-
t a s r eg las j u r í d i c a s . 
41 . DELBEZ, L. Les principes généraux de droit international public, 
op. cit., p . 481. Véase t a m b i é n ; CAVARE, Louis . Droit international public 
positif. Pa r i s , Pédone , 3." éd., 1967. T-I, p . 250. 
P a r a u n c o m e n t a r i o de e s t a s d i scus iones , véase : BERLIA, Georges . Essai 
sur la portee de la clause de jugement en équité en droit des gens. These 
er. Droi t , Pa r i s , Sirey, 1937, p p . 13-17, p a r a q u i e n las dos c l áusu l a s t i enen 
el m i s m o s ignif icado; i dem, DELBEZ, L. Les principes généraux du conten-
tieux international, op. cit., p p . 94-95; DEGAN, V. L'équité et le droit inter-
national, op. cit., p p . 17-19, d o n d e c i ta o t r o s a u t o r e s c o m o Manley Hudson 
y Bin Cheng, p a r a qu ienes los dos t é r m i n o s n o son s i n ó n i m o s . De la mis -
m a op in ión es , HERRERO DE LA FUENTE, A. La equidad y los principios ge-
nerales en el derecho de gentes, op. cit., p . 14. E l p r o y e c t o de l Comi t é d e 
j u r i s t a s de La H a y a , e n c a r g a d o de e l a b o r a r el E s t a t u t o del T r i b u n a l Per-
m a n e n t e de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l (TPJI ) , n o con t en í a la e x p r e s i ó n ex 
aequo et bono. F u e la p r i m e r a a s a m b l e a de la Soc i edad d e Nac iones q u i e n 
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Sin embargo, a pesar de todas estas discusiones de la doc-
trina, esta distinción no ha tenido un gran interés práctico, ya 
que el TIJ no ha estatuido ex aequo et bono en ningún asunto. 
Esto se debe a que el Estatuto del TIJ sólo confiere excepcio-
nalmente a éste la posibilidad de estatuir ex aequo et bono: 
primero, las Partes tienen que aceptar este procedimiento y, se-
gundo, el Tribunal tiene que haber decidido aplicarlo 4 2. El 
la i n t r o d u j o en el E s t a t u t o a c a u s a d e u n a e n m i e n d a de FROMAGEOT, 
m o d i f i o c a d a p o r P O L I T I S . 
Ba jo e s t a óp t i ca , h a y q u e r e s a l t a r q u e el a r t í c u l o 38, inc iso 1 de l Es -
t a t u t o de l T I J i n t r o d u j o en 1945, la e x p r e s i ó n «con fo rme al d e r e c h o in ter -
nac iona l» . La in se rc ión de e s t a expres ión , ¿modi f ica el p o d e r de l T r i b u n a l 
d e e s t a t u i r en e q u i d a d ? P o r s u p u e s t o q u e no , ya q u e el T I J , sólo p u e d e 
e n c o n t r a r en la n u e v a r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 38, u n e s t í m u l o p a r a d e c l i n a r 
su c o m p e t e n c i a c u a n d o las P a r t e s q u i e r e n conf iar le u n a función m á s po-
l í t ica q u e j u r í d i ca . 
42. H a y q u e s u b r a y a r , a es te r e s p e c t o , el Acue rdo d e a l to el fuego 
conc lu ido el 30 d e j u n i o d e 1965 q u e p o n í a fin al confl ic to i n d o p a q u i s t a n é s . 
E s t e Acue rdo p reve ía , e n su a r t í cu lo 3, la c o n s t i t u c i ó n d e u n T r i b u n a l ar-
b i t r a l , p e r o s in p r e c i s a r s o b r e q u é b a s e se r ía d e l i m i t a d a la f ron te ra . 
Desde las p r i m e r a s r e u n i o n e s del T r ibuna l , l as P a r t e s se o p u s i e r o n so-
b r e la cues t ión s igu ien te : ei T r i b u n a l , ¿ e s t á inves t ido de l p o d e r d e e s t a t u i r 
ex aequo et bono? La I n d i a sos t en í a q u e el A c u e r d o de l 30 de j u n i o d e 1965 
n o r econoc ía al T r i b u n a l u n ta l p o d e r . P a q u i s t á n so l ic i taba , s in e m b a r g o , 
u n a so luc ión ex aequot et bono a u t o r i z a n d o al T r i b u n a l a a p a r t a r s e de los 
l ími tes del d e r e c h o . 
El T r i b u n a l l iqu idó la cues t ión p o r m e d i o de u n a dec is ión u n á n i m e del 
23 de f eb re ro de 1966, p o r la q u e r e c h a z ó la tes is p a q u i s t a n í d i s t i ngu iendo 
del a r r eg lo ex aequo et bono, el r e c u r s o a la e q u i d a d en el s en t i do anglo-
sa jón del t é r m i n o . E l T r i b u n a l dec l a ró : 
«As b o t h Pa r t i e s h a v e p o i n t e d ou t , equ i ty f o r m s p a r t of In te r -
n a t i o n a l L a w ; the re fo re , t h e P a r t i e s a r e free t o p r e s e n t a n d t o de-
velop t h e i r cases w i t h re l i ance o n p r inc ip l e s of equ i ty . An in te rna-
t iona l T r i b u n a l wil l h a v e t h e w i d e r p o w e r t o a d j u d i c a t e a case ix 
aequo et bono, a n d t h u s t o go o u t s i d e t h e b o u n d s of law, only if 
such p o w e r h a s b e e n con fe r r ed o n it by m u t u a l a g r e e m e n t b e t w e e n 
t h e Pa r t i e s . T h e T r i b u n a l c a n n o t f ind t h a t t h e A g r e e m e n t of 30 
J u n e 1965 does a u t h o r i z e it c lear ly a n d b e y o n d d o u b t to a d j u d i c a t e 
ex aequo et bono. There fo re , a n d as t h e P a r t i e s h a v e no t b y any 
s u b s e q u e n t a g r e e m e n t c o n s e n t e d t o confer t t h e p o w e r u p o n the 
T r i b u n a l t o a d j u d i c a t e ex aequo et bono, t he T r i b u n a l reso lves t h a t 
it h a s n o s u c h power» . La sen tenc ia h a s ido p u b l i c a d a p o r el Go-
b i e r n o d e la I n d i a : «The Indo -Pak i s t an B o u n d a r y Case T r i b u n a l 
(Cons t i tu t ed p u r s u a n t t o t h e A g r e e m e n t of 30 J u n e 1965) A w a r d 19 
f e b r u a r y 1968». P a r a c i e r tos e x t r a c t o s , Cf. International Legal Ma-
terials, m a y o 1968. 
S o b r e e s t a sen tenc ia , véase i gua lmen te , SALMON, J e a n . «La sen tence d u 
19 févr ier 1968 d u T r i b u n a l d ' a r b i t r a g e d a n s l 'affaire d e la f ron t i é re occi-
d e n t a l e e n t r e l i n d e e t le P a k i s t a n (affaire d u R a n n de Ku tch )» . Annuaire 
-frangais de droit international, 1968, p p . 219-236. 
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4 3 . E l a r t í cu lo 7 d e la Convenc ión t r a n s c r i t a r e z a b a as í : 
«Si la q u e s t i o n de d r o i t á r é s o u d r e e s t p r é v u e p a r u n a Conven-
t ion en v igueu r e n t r e le be l l igé ran t c a p t e u r e t la Pu i s sance q u i est 
e l le -méme p a r t i e a u l i t ige ou d o n t le r e s s o r t i s s a n t e s t p a r t i e a u l i t ige, 
la Cour se c o n f o r m e a u x s t i pu l a t i ons d e l ad i t e conven t ion . 
A dé fau t de tel les. s t i pu l a t i ons , la C o u r a p p l i q u e les regles d u 
d r o i t i n t e r n a t i o n a l . S i des regles g é n é r a l e m e n t r e c o n n u e s n ' ex i s t en t 
p a s , la C o u r s t a t u e d ' a p r é s les p r inc ipes g é n é r a u x d e la j u s t i c e e t 
de l 'équi té». 
E n c a m b i o , el E s t a t u t o de l T I J (a r t í cu lo 3 8 , p á r r a f o 2 ) se e x p r e s a d e 
la m a n e r a s igu ien te : «La p r e s e n t e d i spos ic ión n o r e s t r i n g e la f acu l t ad de 
la C o r t e p a r a dec id i r u n l i t igio ex aequo et bono, si l as p a r t e s así lo con-
v in ie ren . P a r a u n c o m e n t a r i o d e e s t e a r t í cu lo , Cf. GUGGENHEIM, Pau l . «Con-
t r i b u t i o n á l l i i s t o i r e d e s s o u r c e s d u d r o i t d e s gens». RCADI, 1 9 5 8 - 1 1 , p p . 
7 5 - 7 9 . 
4 4 . LAUTERPACHT, H . «Regles genéra les d u d r o i t d e la paix», op. cit., 
p . 1 8 3 ; o t r o s a u t o r e s l legan a la m i s m a conc lus ión , p o r o t r o s c a m i n o s , 
p o r e j e m p l o , KOPELMANAS, Laza re . «Quelques ref lexions a u su je t d e l ' a r t ic le 
3 8 , 3 d e S t a t u t d e l a C o u r P e r m a n e n t e d e j u s t i c e i n t e rna t i ona l e» . RGDIP, 
1 9 3 6 , p p . 2 8 5 - 3 0 9 , p a r a q u i e n los p r inc ip io s genera les del d e r e c h o sólo son 
n o r m a s d e d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l pos i t ivo u n a vez q u e h a n s ido ap l i c ados 
p o r el juez . 
4 5 . La Repúb l i ca F e d e r a l d e A leman ia h a c í a r e s a l t a r , «qu 'en revendi -
q u a n t u n e p a r t j u s t e e t equ i t ab l e , elle n ' inv i ta i t n u l l e m e n t la C o u r á sta-
t u e r ex aequo et bono, ce qu i , v u l 'a r t ic le 3 8 , p a r a g r a p h e des P a r t i e s ; elle 
cons ide re e n effet q u e le p r i n c i p e d e la p a r t j u s t e e t e q u i t a b l e e s t l 'un 
des p r i n c i p e s g é n é r a u x de d r o i t r e c o n n u s q u ' e n v e r t u d u p a r a g r a p h e le) 
d u m é m e a r t i c l e d e s o n S t a t u t , la C o u r es t hab i l i t ée á a p p l i q u e r a u t i t r e 
d e l a j u s t i c e d i s t r i bu t ive , p a r t i e i n t e g r a n t e d e t o u s les s y s t é m e s j u r i d iques» . 
Recueil de la CIJ. 1 9 6 9 , p . 2 1 . A e s t e r e s u e c t o , Cf. GRISEL, E t i e n n e . «The 
L a t e r a l B o u n d e r i e s of t h e Con t inen t a l Shelf a n d J u d g m e n t of t h e I n t e r n a -
t iona l C o u r t of Jus t i ce in t h e N o r t h Sea Con t inen t a l Shelf Cases». AJIL, 
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artículo 38, inciso 2 del Estatuto del TIJ es, pues, menos am-
plio que el artículo 7 de la XII. a Convención, no ratificada, so-
bre un Tribunal Internacional de Presas, que autorizaba los 
jueces a estatuir, a falta de estipulaciones contractuales, «según 
los principios generales de la justicia y de la equidad» 4 3. 
La doctrina ha confundido frecuentemente la equidad con 
los principios generales del derecho —fuente particular de de-
recho internacional—. Según Hersch Lauterpacht, la equidad 
ya que forma parte de algunos sistemas jurídicos internos (es-
pecialmente del derecho inglés y del derecho americano), es un 
principio general del derecho que constituye una fuente nor-
mal del derecho internacional **. Esta confusión ha sido defen-
dida por Alemania en el asunto de la plataforma continental 
del mar del Norte, donde invoca la equidad como principio ge-
neral del derecho 4 5. 
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Para Charles Rousseau, una tal confusión entre los princi-
pios generales del derecho y la equidad es inaceptable. Según 
este autor, desde el momento en que el juez está llamado a 
colmar una laguna del derecho positivo o a no aplicar este 
último, la equidad no puede ser asimilada a los principios ge-
nerales del derecho que son un elemento constitutivo del de-
recho 4 6. Georges Bennar y Jacques Dehaussy son de la misma 
opinión. Estiman que esta confusión no es solamente contra-
ria a la letra del artículo 38 del Estatuto del TU, sino también 
a su espíritu si se analizan los trabajos preparatorios que han 
precedido la redacción de este artículo 4 7 . 
¿Cómo explicar la confusión existente entre la equidad y 
los principios generales del derecho? Para Degan, un primer 
factor de confusión puede venir por el hecho de que algunas 
convenciones internacionales sobre el arreglo de diferencias han 
hecho uso de estas dos nociones, como si fueran similares 4 8. 
En la práctica convencional moderna, se ha hecho referen-
cia a diferentes tipos de cláusulas: por ejemplo, se han utili-
zado los términos «el derecho y la equidad» o «el derecho o la 
equidad», « e x aequo et b o n o » , « a c o r d i n g to j u s t i c e * , « i n accor-
dance with public r i g h t » , «justice and equity» etc. 4 9 . ¿Todos es-
tos términos, tienen el mismo sentido? Herrero de la Fuente 
responde negativamente 5 0, pero es difícil encontrar un acuer-
do unánime en la doctrina 5 1. 
1 9 7 0 , p p . 5 2 6 - 5 9 3 ; FRIEDMANN, Wolfgang. «The N o r t h Sea Con t inen t a l Shelf 
Cases . A. Cr i t ique» . AJIL, 1 9 7 0 , p p . 2 2 9 - 2 4 0 , s o b r e t o d o p . 2 3 4 ; MAREK, Krys-
tyna . «Le p r o b l é m e des s o u r c e s d u d r o i t i n t e r n a t i o n a l d a n s l ' a r r é t s u r le 
p l a t e a u c o n t i n e n t a l d e la m e r d u N o r d » . Revue beige de droit international, 
1 9 7 0 , p . 6 7 . 
4 6 . ROUSSEAU, Ch. Droit international public. T-I, I n t r o d u c t i o n e t sour-
ces , op. cit., p . 3 7 5 . 
4 7 . BENNAR, Georges , e t DEHAUSSY, J a c q u e s . «La c o u t u m e » (ses r a p p o r t s 
avec la j u r i s p r u d e n c e , les p r inc ipes géné raux , l ' équi té , la doc t r i ne ) . Ju r i s -
c lasseur , fascicule 1 3 B , n.° 8 6 . 
4 8 . DEGAN, V . L'équité et le droit international, op. cit., p . 1 6 . 
4 9 . BASTID, S u z a n n e . «L 'a rb i t r age in t e rna t iona l* . Jur i s -c lasseur , fasci-
cule 2 4 8 , n.° s 5 5 - 5 6 ; DE VISSCHER, Ch. De l'équité dans le réglement arbitral 
ou judiciaire des litiges de droit international public, op. cit., p p . 1 7 - 2 1 ; 
JOHN, Louis B . «The F u n c t i o n of I n t e r n a t i o n a l A r b i t r a t i o n Today». RCADI, 
1963-1 , p p . 4 3 - 4 4 . 
5 0 . HERRERO DE LA FUENTE, A. La equidad y los principios generales en 
el derecho de gentes, op. cit., p . 4 4 . 
5 1 . C o m o dice De Visscher, «d 'une facón gené ra l e o n p e u t d i r e q u e les 
sen tences a r b i t r a l e s a n c i e n n e s o n t env isage l ' équi té e t la j u s t i c e c o m m e 
le f o n d e m e n t d u d ro i t des gens , a lo r s q u e les s e n t e n c e 6 p l u s r e c e n t e s les 
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ont progressivement considérées c o m m e une modal i té libérale de la regle 
de droit positif». DE VISSCHER, Ch. De l'équité dans le réglement arbitral 
ou judiciaire des litiges de droit international public, op. cit., p. 18 . 
5 2 . BERLIA, G . Essai sur la portee de la clause de jugemént en équité 
en droit international, op. cit., pp . 7 3 - 7 4 ; DEGAN, V . L'équité et le droit 
international, op. cit., p. 17 ; DE VISSCHER, Ch. De l'équité dans le réglement 
arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, op. cit., 
pp. 6-7; HABICH, Max. «Le pouvoir du juge international de statuer ex aequo 
el bono».. RCADI, 1934-III , p. 3 0 0 ; HERRERO DE LA FUENTE, A . La equidad y 
los principios generales en el derecho de gentes, op. cit., pp. 17-20; SOREN-
SEN, M. «Principes du droit international public», op. cit., p. 5 ; VERDROSS, 
Alfred. «Les principes généraux du droit applicables aux rapports inter-
nationaux». RGDIP, 1 9 3 8 , p. 4 8 . 
5 3 . SORENSEN, M. Les sources du droit international, op. cit., p. 1 9 6 . 
5 4 . Ibid., pp. 196 -197 . Para un estudio m á s pormenorizado, véase la opi-
nión individual de M. HUDSON,, en Affaire des Prises d'eau a la Meuse. 
CPJI, Series A / B , n.° 7 0 , pp. 7 3 - 8 0 , y sobre todo pp. 7 6 - 7 7 . 
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Otra fuente importante de confusión hay que buscarla en 
la doctrina positivista que reinaba en la época en que la mayo-
ría de los convenios sobre el arreglo pacífico de diferencias han 
sido firmados. 
Sin embargo y, a pesar de esta confusión, autores como 
Berlia, Degan, De Visscher, Habich, Herrero de la Fuente, So-
vensen y Verdross 5 2 insisten sobre el hecho de que los princi-
pios generales del derecho forman parte integrante del derecho 
internacional y que, como fuente de este derecho, tienen un 
valor jurídico igual al de los tratados y al de la costumbre, mien-
tras que la equidad no tiene su origen en el derecho, ni interno 
ni internacional: su papel es el de iuris c o r r i g e n d i gratia. Los 
principios generales del derecho y la equidad son pues, tanto 
por su origen como por su naturaleza, categorías bien distintas. 
Si estas consideraciones son válidas para los internaciona-
listas continentales, lo son menos para los internacionalistas an-
glosajones que piensan que las máximas de la equidad son sus-
ceptibles de ser asimiladas a los principios generales del de-
recho previstos por el artículo 38 del Estado del TIJ 5 3 . Según 
Max Sorensen, así es como deben ser interpretadas las moti-
vaciones del juez Hudson en el asunto de las tomas de agua 
del río Mosa, cuando considera la equidad no como modelos 
éticos o razonables que pueden aplicarse a cualquier situación 
jurídica, sino como una norma de un contenido bien deter-
minado M . 
En efecto, al contrario que la equidad, la equity recubre un 
sistema coherente de reglas jurídicas de derecho interno para-
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lelo a las reglas de la common law. Las reglas de la equity tie-
nen una existencia autónoma 5 5; los dos sistemas son pues com-
plementarios el uno del otro. Así es lógico que ciertas reglas 
de la equidad constituyan principios generales del derecho y, 
por esta razón, e independientemente de todo sentimiento sut> 
jetivo de lo justo o de lo injusto, que sean utilizadas como ta-
les, por el derecho internacional 5 6. En realidad, el interés ma-
yor de la decisión del Tribunal arbitral indo-paquistanés 5 7 es 
el de haber constatado que, para la India y el Paquistán, el 
equity está incorporado al derecho internacional. 
Pero si la equidad en general no puede ser identificada a 
la equity en el sentido del derecho inglés, que es más técnico, 
las dos nociones tienen un fondo común ya que desempeñan 
la misma función reguladora y correctora de la regla jurídica; 
las dos nociones tienen también en común los mismos princi-
pios fundamentales de buena fe y de sana razón 5 5 . 
1.2. Funciones de la equidad 
Al analizar este problema, hay que plantearse las cuestiones 
siguientes: ¿Cómo puede tenerse en cuenta la equidad en de-
recho internacional? El juez, ¿puede atenuar el rigor de la 
regla jurídica? ¿Puede ignorar la regla si él la considera in-
justa? En caso de laguna, ¿puede colmarla estableciendo él 
mismo una nueva regla según su propio sentimiento de equidad? 
5 5 . Uno d e los p r inc ip ios de la equity q u e h a s ido m á s u t i l i zado p o r 
los T r i b u n a l e s i n t e rnac iona l e s es el del estoppel. A e s t e r e s p e c t o , Cf. MAR-
TIN , Anto ine . L'estoppel en droit international public. P re face d e Miche l 
Viral ly . Pa r i s , Pédone , 1 9 7 9 , 3 8 4 p . ; i g u a l m e n t e , PECOURT GARCÍA, E n r i q u e . 
«El p r inc ip io del e s toppe l en d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l públ ico» . Revista espa-
ñolade derecho internacional, 1 9 6 3 , p p . 1 5 3 - 1 6 8 . 
5 6 . PIROTTE, Oliver. «La n o t i o n d ' équ i t é d a n s la j u r i s p r u d e n c e r é c e n t e 
de la Cour i n t e r n a t i o n a l e d e Jus t i ce» . RGDIP, 1 9 7 3 , p p . 1 3 3 - 1 3 4 . 
5 7 . Cf. supra, p . 12 , n o t a 4 2 . 
5 8 . «II fau t a s s u r é m e n t se g a r d e r d ' ident i f ie r l ' équi té e n t e n d u e a u sens 
general qu 'e l le r evé t e n d r o i t i n t e r n a t i o n a l avec l'equity, n o t i o n p lu s tech-
n ique , i s sue h i s t o r i q u e m e n t d u s y s t é m e ang losaxon . Ma i s il f au t égale-
m e n t év i te r d e les o p p o s e r r a d i c a l e m e n t l 'une á l ' au t r e a u po in t d e leur 
re fuse r t o u t fonds c o m m u n . N o n s e u l e m e n t l ' équi té , t o u t c o m m e l'equity 
d u d r o i t angla i s occupe d a n s le d e v é l o p p e m e n t h i s t o r i q u e d u d r o i t u n 
ro le general de r é g u l a t e u r e t c o r r e c t e u r de la reg le d e d ro i t , m a i s d ' impor -
t a n t s p r inc ipes d e b o n n e foi e t d e sa ine r a i s o n l eu r s o n t c o m m u n s o u ne 
d i f ferent q u e p a r des a s p e c t s s i m p l e m e n t t echn iques* . D E VISSCHER, Ch. De 
l'équité dans le réglement arbitral ou judiciaire des litiges de droit inter-
national public, op. cit., p . 1 1 . 
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Se ha considerado en general que la equidad tiene tres fun-
ciones principales: correctora, supletoria y eliminadora. La 
equidad podría pues, sea atenuar la rigidez de la regla jurídi-
ca, sea completarla, sea ir en contra de la regla jurídica. En el 
primer caso se manifiesta infra legem, en el segundo praeter 
legem y en el tercero contra legem59. 
Referente a la equidad infra legem, se puede decir que su 
característica principal reside en el hecho de que está compren-
dida en una aplicación normal del derecho positivo, siendo su 
finalidad la de atenuar las consecuencias, frecuentemente de-
masiado rigurosas del summum ius60. En este caso,, los jueces no 
tienen necesidad de una autorización expresa de las partes 6 1 . La 
equidad opera así la adaptación de la regla jurídica a las cir-
cunstancias particulares del caso concreto a fin de armonizar 
los intereses en presencia. La sentencia sigue permaneciendo 
conforme al derecho; es simplemente acondicionada 6 2. 
5 9 . DEGAN, V . L'équité et le droit international, op. cit., p . 2 5 ; FAVRE, 
Antoine . Principes du droit des gens. F r i b o u r g , E d s . Unive r s i t a i r e s , 1 9 7 4 , 
p p . 2 9 2 - 2 9 4 ; HERRERO DE LA FUENTE , A. La equidad y los principios generales 
en el derecho de gentes, op. cit., p . 4 8 ; MOUSKHELI, M . «L 'équi té en d r o i t 
i n t e r n a t i o n a l m o d e r n e » , op. cit., p p . 3 7 2 - 3 7 3 ; ROUSSEAU, Ch. Droit interna-
tional public. T-I, I n t r o d u c t i o n e t sou rce s , op. cit., p p . 4 0 5 4 1 2 . P a r a Louis 
Delbez, u n a t a l d i s t inc ión n o es conv incen te . Según e s t e a u t o r , « c o m m e n t 
c o r r i g e r s a n s c o m p l e t e r e t c o m m e n t c o m p l e t e r s a n s co r r i ge r? P a r a i l l eurs , 
la t r o i s i é m e fonc t ion m ' a t o u j o u r s l 'a ir d ' e t r e u n e fausse f ené t r e p o u r la 
s y m é t r i e . O n se ra i t b i e n e m b a r r a s e d 'en t r o u v e r u n e seule ap l i ca t ion qu i 
n e soi t p a s d i scu tab le» . DELBEZ, L. Les principes généraux du contentiex 
international, op. cit., p . 9 6 ; d e la m i s m a op in ión es , D E VISSCHER, Ch., p a r a 
q u i e n «cet te c lass i f ica t ion doc t r í na l e n ' a p a s c o n t r i b u é á é luc ide r la ma-
t ié re e t n ' a p a s p a s s é d a n s la p r a t i q u e . P a r s a r ig id i té a b s t r a i t e , elle con-
vient m a l á ce t t e o p e r a t i o n t o u t e e n n u a n c e s e t e n f inesse q u e c o m p o r t e 
l ' a d a p t a t i o n c o n c r e t e d e la reg le d e d r o i t aux p a r t i c u l a r i t é s d e l 'espéce. 
De l'équité dans le réglement arbitral ou judiciaire des litiges de droit 
international public, op. cit., p . 1 2 . 
6 0 . ROUSSEAU, Ch. Droit international public. T-I, Introduction et sour-
ces, op. cit., p . 4 0 5 . E s t a o p i n i ó n es t a m b i é n c o m p a r t i d a p o r Charles de 
Visscher, q u i e n a f i r m a : 
« p o u r le j u g e q u i d ic te u n e sen t ence , b i e n qu 'e l l e soi t e n t i é r e m e n t e 
fondee s u r les regles d e d r o i t positif, se voi t souven t p o u s s é á a d a p -
t e r ees regles , c 'est-á-dire á d o n n e r u n e decision equitable*. D E V I S S -
CHER, Char les . «Cours general d e p r inc ipes de d r o i t i n t e r n a t i o n a l pu-
blic». RCADI, 1954 -11 , p . 5 4 0 . 
6 1 . DEGAN, V . L'équité et le droit international, op. cit., p . 2 6 ; FAVRE A. 
Principes de droit des gens, op. cit., p . 2 9 2 ; HERRERO DE LA FUENTE , A. La 
equidad y los principios generales en el derecho de gentes, op. cit., p . 5 0 . 
6 2 . E s t e es el p a p e l esenc ia l de la e q u i d a d y es b a j o es te a spec to q u e 
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Así es cómo el TIJ ha invocado la equidad para evaluar bien 
el perjuicio causado por Albania a Gran Bretaña en el asunto 
del estrecho de Corfú63. 
En el asunto de la Barcelona Traction, sin embargo, el TIJ, 
aunque fue muy demandada para tener en cuenta ciertos prin-
cipios equitativos impuestos por la evolución social, rehusó to-
marlos en consideración. La opinión opuesta fue defendida por 
el juez Sir Gerald Fitzmaurice quien, en su opinión individual, 
subrayó la influencia de una evolución histórica sobre el de-
sarrollo de la equidad, concebida, según la tradición inglesa, 
como un principio de moderación y de humanización de la re-
gla jurídica M . 
Otros autores, confieren a la equidad infra legem un alcan-
ce más amplio, como Michel Mouskhéli, para quien la equidad 
conserva un ámbito de acción considerable. «Si la equidad no 
puede ir en contra de las reglas positivas del derecho interna-
cional, al menos servirá, sea para precisar el sentido cuando es 
dudoso, sea para interpretarlas» 6 5. 
La equidad praeter legem realiza su misión en el caso en 
que una regla jurídica no puede ser aplicada a un caso concre-
to, sea porque no existe, sea porque se revela insuficiente6 6. 
La equidad praeter legem aparece ,pues, como un medio de 
colmar las lagunas del derecho positivo. Así, la equidad puede 
constituir una norma subsidiaria del derecho internacional 6 7. 
Si hasta aquí la doctrina es más o menos unánime (a excep-
ción de los que critican esta triple división de las funciones de 
la equidad), tal no es el caso cuando se llega a la cuestión más 
importante que es saber si la autorización expresa de las par-
tes es o no la condición sine que non para que el juez interna-
cional pueda estatuir según la equidad praeter legem. 
el Instituí de Droit International la ha examinado en su resolución de 
Luxemburgo (Cf. supra, introducción). 
63. Affaire du détroit de Corfú. C U . Recueil, 1949, p. 249. 
64. Cf. infra, nota 81. 
65. MOUSKHÉLI, M . «L'équité en droit international moderne», op. cit., 
pp. 365-366; de la m i s m a opinión es , BASTID, S . «L'arbitrage international*, 
op. cit., n.° 57, quien confiere al juez, en virtud de la equidad infra legem, 
la posibil idad de escoger entre diferentes interpretaciones posibles la que 
le parece la m á s apropiada; véase también, MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. «La 
equidad en las decisiones de los tribunales internacionales». Anales de la 
Universidad de la Laguna, 1969, p. 35. 
66. DEGAN, V. L'équité et le droit international, op. cit., p. 29. 
67. FAVRE, A. Principes du droit des gens, op. cit., p. 293; ROUSSEAU, 
Ch. Droit international public. T-I, Introduction et sources, op. cit., p. 411. 
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68. Para un estudio de las teorías referentes a este problema, Cf. DEGAN, 
V . L'équité et le droit international, op. cit., pp. 3 0 - 3 2 ; HERRERO DE LA FUEN-
TE, A . La equidad y los principios generales en el derecho de gentes, op. cit., 
pp. 66 y ss . 
69. Affaire du Sud-ouest africain. Recueil, 1966, p. 48. 
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La doctrina no nos permite dar una respuesta precisa a es-
te respecto 6 8. Referente a la jurisprudencia, la CIJ se ha pro-
nunciado, en un asunto bastante controvertido, de la manera 
siguiente: 
«... la Cour n'est pas un organe législatif. Sa mission est 
d'appliquer le droit tel qu'elle le constate et non de le 
creer. 
Si les parties á un différend désirent que la Cour 
statue ex aequo et bono et sont d'accord pour qu'elle le 
fasse, il leur est toujours loisible d'invoquer la faculté 
qu'en de telles circonstances le paragraphe 2 du méme 
article 38 confére á la Cour de prononcer sa decision 
sur cette base, nonobstant les dispositions du paragra-
phe 1. En dehors de ce cas, le devoir de la Cour est 
clair. 
On peut faire valoir que la Cour serait fondee á 
combler des lacunes en application d'un principe téléo-
logique d'interprétation aux termes duquel il faudrait 
donner aux instruments leur effet maximum en vue 
d'assurer l'accomplissement de leurs objectifs fonda-
mentaux. II n'y a pas lieu de discuter dans le present 
arret d'un principe dont la portee exacte est fortemént 
sujette á controverse, car ce principe ne saurait évidem-
ment s'appliquer en des circonstances oü la Cour devrait 
sortir du domaine que l'on peut normalement consídé-
rer comme celui de l'interprétation pour entrer dans 
celui de la rectification ou de la revision. On ne saurait 
présumer qu'un droit existe simplement parce que son 
existence peut paraitre souhaitable. 
Autrement dit, la Cour ne saurait remédier á une 
lacune si cela doit l'amener á déborder le cadre normal 
d'une action judiciaire» 6 9. 
Esta opinión del Tribunal no nos parece convincente. Pen-
samos, en cambio, que un análisis funcional de los poderes 
concedidos al juez por las partes o por el Estatuó del TIJ 
permite sostener la teoría según la cual el juez tiene «poderes 
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implícitos» que resultan de la función misma que le ha sido 
atribuida y, a este respecto, el poder de colmar las lagunas 
puede y debe ser considerado como un poder judicial implí-
cito. ¿Por qué no aplicar al juez, por analogía, el principio 
según el cual los derechos y deberes de una entidad deben 
depender de los fines y de las funciones de ésta? 7 0 . 
Como ha dicho el juez Ammoun en su opinión individual, 
«n'est-on pas en droit de conclure, au terme de l'énu-
mération des actes internationaux se référant á l'équi-
té, que ees actes constituent des applications du prin-
cipe general de droit qui autorise le recours á l'équité 
praeter legem pour une meilleure mise en oeuvre des 
principes et des regles de droit ?» 7 1 . 
Referente a la equidad contra legem, la doctrina es unáni-
me en reconocer que el poder que tiene el juez para descartar 
el derecho positivo requiere el acuerdo previo de las partes. 
Esta unanimidad está muy bien representada por Krystina Ma-
rek cuando dice: «Durante toda su existencia, el Tribunal nun-
ca ha descartado el derecho positivo para aplicar la equidad 
como fuente autónoma e independiente, aunque se haya guiado 
algunas veces por consideraciones de equidad en la aplicación 
del derecho positivo» 7 2. Para Michel Mouskhéli, «una decisión 
basada en la equidad o inspirada en consideraciones extrañas 
al derecho, constituirá por consiguiente un exceso de poder« 7 3. 
La equidad, aunque permite al juez superar el derecho es-
tricto, no le permite sin embargo, salirse del derecho. La equi-
dad es una especie de derecho que puede desviarlo, pero no es-
clavizarlo 1 4. 
Para concluir con esta cuestión quisiéramos preguntarnos 
70. A es te r e spec to , Cf. DELBEZ, L. Les principes généraux du droit in-
ternational public, op. cit., p p . 480-481. E s t e a u t o r h a c e a q u í a lus ión a l a 
op in ión consu l t iva sob re las reparaciones de los daños sufridos al servicio 
de las Naciones Unidas. 
71. Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, op. cit., p . 141. 
72. MAREK, K. «Le p r o b l é m e d e s s o u r c e s d u d ro i t i n t e r n a t i o n a l d a n s 
l ' a r r é t s u r le p l a t e a u c o n t i n e n t a l d e la m e r d u Nord» , op. cit., p . 68. S o b r e 
e s t e p r o b l e m a , v é a s e t a m b i é n , MIAJA DE LA MUELA , A. «La equidad en las 
dec is iones de los t r i b u n a l e s in te rnac iona les» , op. cit., p p . 28-29. 
73. MOUSKHÉLI, M . «L 'équi té en d r o i t i n t e r n a t i o n a l m o d e r n e » , op. cit., 
p . 365. 
74. DELBEZ, L. Les principes généraux du droit international public, op. 
cit., p . 483. 
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2. MISIÓN DE LA EQUIDAD EN EL NUEVO DERECHO INTERNACIONAL 
El juez Alvarez, en su opinión individual dada con ocasión 
del dictamen consultivo referente a las condiciones de admi-
sión de un Estado como miembro de las Naciones Unidas, de-
cía lo siguiente: 
«J'estime qu'á cet égard, la Cour a pleine liberté pour 
donner passage á 1'esprit nouveau qui progresse au con-
tact des conditions nouvelles de la vie internationale: 
au renouvellement de cette vie doit correspondre un 
renouvellement du droit des gens... A la conception 
traditionnelle du droit de caractére strictement juridi-
que et individuelle, se substitue progressivement la sui-
vante: d'abord le droit des gens n'est pas strictement 
juridique; il est aussi politique, économique, social et 
psychologique; de ce fait, tous les elements fondamen-
taux du droit traditionnel individualiste se trouvent 
profondément modifies, ce qui rend nécessaire leur 
reconstructions 7 6. 
Esta declaración del juez Alvarez demuestra que nos encon-
tramos frente a un dilema: o bien aplicar los preceptos del 
derecho existente, aunque conduzcan a injusticias o a solucio-
nes inaceptables, o bien renovarlos. 
Según nuestra opinión, la equidad puede responder a la se-
gunda solución, ya que es apta para introducir una suficiente 
flexibilidad en esta tarea difícil que constituye la adaptación 
75. REUTER, Paul. Droit international public. Paris, Thémis , 1958, p p . 
85-86. 
76. Avis consultatif concernant les conditions de Vadmission d'un Etat 
comme membre des Nations Vnies. CIJ, Recueil, 1948, pp. 67 y 69. 
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lo siguiente: ¿puede considerarse la equidad como una fuente 
de derecho internacional? Pensamos, con Paul Reuter, que la 
equidad no puede ser considerada como una fuente formal del 
derecho internacional, sino más bien como una fuente material 7 5 . 
Este sentimiento de lo justo y de lo injusto ha constituido 
la base del desarrollo del derecho romano y del derecho inglés. 
¿Se podría desear este mismo sentimiento para el nuevo de-
recho internacional que debe regir el nuevo orden económico? 
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de las reglas tradicionales, frecuentemente cuestionadas e in-
cluso puestas en duda por las transformaciones que ha sufrido 
la sociedad internacional, tanto sobre el plano económico como 
sobre el plano político. Esto se revela incluso como una nece-
sidad que debe imponerse al derecho, salvo si éste quiere pri-
varse de todo impacto sobre la realidad que debería encua-
drar 7 7 . En este sentido, el derecho sin la equidad no es más 
que un sistema de normas rígidas y petrificadas que no pue-
den regir una sociedad internacional en constante evolución. 
En esta búsqueda de una mejor justicia, el jurista se siente 
tentado a descartar la idea de una intervención de la equidad 
que aparece como un factor perturbador para la estabilidad de 
las relaciones jurídicas. Pero, si el derecho está al servicio de 
la justicia, no se debe admitir una estabilidad de las relaciones 
jurídicas más que en la medida en que refleja unas relaciones 
realmente equitativas. Ahora bien, como se sabe, las relaciones 
entre los países desarrollados y los países del tercer mundo son 
muy desequilibradas. Es por esta razón que estos últimos paí-
ses no cesan de reivindicar que la equidad desempeñe el papel 
que merece para establecer un nuevo fundamento para las nue-
vas relaciones internacionales. El difundo Presidente argelino, 
Boumediéne decía en 1973, poco antes del primer choque pe-
trolero: «nosotros no mendigamos, reclamamos la equidad» 7 8. 
Esta afirmación política contiene una connotación jurídica 
y es que la equidad puede constituir un derecho para la parte 
que se siente perjudicada en una relación jurídica determina-
da 1 9. La equidad desempeñaría así una función parecida a la 
de la clausula rebus sic stantibus, sin confundirse sin embargo 
con ella m . 
7 7 . PIROTTE, O . «La notion d'équité dans la jurisprudence récente de 
la Cour internationale de justice», op. cit., p. 127 . 
7 8 . Le Monde del 5 de septiembre de 1 9 7 3 p. 2 . 
7 9 . SALEM, Mahmoud. «Vers un nouvel ordre économique international. 
A propos des travaux de la 6 > session extraordinaire des Nations Unies». 
Clunet, 1 9 7 5 , p. 7 6 1 . 
8 0 . PIROTTE, O . «La notion d'équité dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de justice», op. cit., pp. 128 -129 . 
Como dice Paul Renter, si se considera la equidad como «porteuse d'un 
principe de finalité, elle recoit une nouvelle dimension qui n'est pas tant 
d'adapter la regie juridique aux situations individuelles concretes, que 
de déceler dans la regle elle-méme une finalité qui, certes, la complete, 
mais qui aussi limite les droits qui en découlent. Ici ce n'est plus par 
son cheminement vers l'application concrete que la regle se precése, c'est 
par la recherche d'un plan plus general encore par sa subordination aux 
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Bajo esta perspectiva, nos adherimos completamente a la 
opinión expresada por el juez Fitzmaurice, según el cual: 
«...le droit international doit s'appliquer avec équité. 
Un certain nombre d'indices montrent depuis peu que, 
dans la sphere du droit international, on ressent le be-
soin d'un ensemble de regles cu de principes qui puis-
se jouer á l'échelon international un role analogue á 
celui que joue, ou du moins jouait á l'origine, le systé-
me anglais de l'equity dans les pays de common law 
qui l'ont adopté» 8 1. 
La afirmación de la equidad en los diferentes documentos 
internacionales resulta así de un movimiento continuo y de 
una reflexión global sobre las relaciones Norte/Sur. Dos fun-
ciones se desprenden de la concepción de la equidad: una 
función armonizadora y una función compensadora. 
2.1. La aplicación de la equidad armonizadora: la interdepen-
dencia 
El párrafo 2 de la Declaración sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional, después de constatar 
que «el actual orden económico internacional está en contra-
dicción directa con la evolución de las relaciones políticas y 
económicas internacionales en el mundo contemporáneo», de-
clara que «los países en desarrollo se han convertido en un 
f inal i tés q u i l 'ont insp i rée» . REUTER, Pau l . «Quelques ref lexions s u r l ' équ i té 
e n d r o i t i n t e rna t i ona l* . Revue beige de droit international, 1 9 8 0 , p . 1 7 9 . 
8 1 . Affaire de la Barcelona Traction, op. cit., Opin ion indiv iduel le d e 
M . Fitzmaurice, p . 8 5 . E l a u t o r r e p r o d u c e p a r a f u n d a m e n t a r s u aná l i s i s 
u n e x t r a c t o d e la o b r a d e MEGARRY, R . L., e t BAKER, F . W. Snell's Principies 
Equity, 2 6 . A ed., 1 9 6 6 , q u e n o s p a r e c e exce len te y q u e r e p r o d u c i m o s : «Le 
equ i ty e s t u n c o r p s d e regles o u d e p r i n c i p e s q u i c o n s t i t u e u n e a n n e x e 
o u u n e glose p a r r a p p o r t aux regles genéra les de d ro i t . El le r e p r é s e n t e 
u n e t e n t a t i v e fa i te . . . p a r le s y s t é m e . . . j u r i d i q u e p o u r r é s o u d r e u n p r o b l é m e 
se p o s a n t á t o u s les s y s t é m e s j u r i d i q u e s q u i a r r i v e n t á u n c e r t a i n s t a d e 
d 'évolu t ion . P o u r a s s u r e r la m a r c h e h a r m o n i e u s e de l a socié té , il e s t né-
ces sa i r e d e f o r m u l e r d e s regles gené ra l e s qu i s ' app l iquen t assez b i e n d a n s 
la m a j o r i t é des c a s . T ó t o u t a r d c e p e n d a n t d e s s i t u a t i o n s se p r é s e n t e n t oü , 
face á u n e n s e m b l e d e fa i t s i m p r é v u s , les regles genéra les a b o u t i s s e n t á 
u n e i n é q u i t é man i f e s t é . L o r s q u e cela se p r o d u i t , la j u s t i c e exige soi t u n e 
modi f i ca t ion de la regle , soi t , s i . . . la regle n e p e u t é t r e l i b r e m e n t changée , 
u n e a u t r e reg le o u u n a u t r e c o r p s de regles des t inées á a t t é n u e r la sévé-
r i t é d e s regles d e d ro i t» . 
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factor poderoso que hacen sentir su influencia en todas las 
esferas de la actividad internacional» 8 2. 
Es esta influencia del mundo pobre la que pone «de relieve 
la realidad de la interdependencia entre todos los miembros 
de la comunidad mundial... que los intereses de los países de-
sarrollados y los intereses de los países en desarrollo ya no 
pueden quedar aislados los unos de los otros, que existe una 
estrecha interrelación entre la prosperidad de los países desa-
rrollados y el crecimiento y el desarrollo de los países en 
desarrollo...» 8 3. 
Es notorio que todos los países del mundo se encuentran 
en una situación de interdependencia que debe permitir la ela-
boración de nuevas relaciones aptas para armomnizar los inte-
reses de las partes en un espíritu de equidad. Estos dos párra-
fos transcritos de la Declaración desarrollan así, sin realmente 
definirla, una noción de interdependencia de la que se hace 
también eco el preámbulo de la Declaración y el de la Carta 
de derechos y deberes económicos de los Estados. 
¿Qué se entiende, pues, por interdependencia? El diction-
naire de la terminologie de droit international nos dice que es 
«el estado de dependencia recíproca que caracteriza la situa-
ción de los miembros de la comunidad internacional en el 
plano sociológico»84. Esta noción de la interdependencia había 
sido ya resaltada por el juez Alvarez para quien: 
«Le droit des gens... fait place de plus en plus á 
celui qu'on peut appeler le droit d'interdépendence 
sociale»8 5. 
82. E s t a inf luencia de l m u n d o en d e s a r r o l l o h a s ido t r a d u c i d o c o n 
d i fe ren tes t í t u los y e n d i s t i n to s sec to res c o m o : HENRY , Pau l M . La force 
des faibles. Pa r i s , E d s . E n t e n t e , 1975, 156 p . e t MYRDAL, G u n n a r . Le défi du 
monde pauvre. Pa r i s , Ga l l imard , 1971, 469 p . , e t c . 
83. Declaración. R/3201, op. cit., p a r . 3. 
84. Dictionnaire de la terminologie du droit international, op. cit., véa-
se, « in t e rdépendance» . 
85. Avis consultatif concernant les conditions d'admission d'un Etat 
comme membre des Nations Unies, op. cit., p . 69. 
E s t e d e r e c h o d e i n t e r d e p e n d e n c i a social p r e s e n t a las c a r a c t e r í s t i c a s si-
gu ien te s : a) il n e s ' a t t ache p a s s e u l e m e n t á de l im i t e r les d r o i t s des E t a t s 
m a i s s u r t o u t á les h a r m o n i s e r ; b) il p r e n d e n c o n s i d e r a t i o n d a n s c h a q u é 
m a t i é r e t o u s les a spec t s qu 'e l le p r e s e n t e ; c) il t i en t l a r g e m e n t c o m p t e d e 
l ' in té ré t general; d) il m e t e n relief la no t i on des devoirs des E t a t s n o n 
s e u l e m e n t e n t r e eux m a i s enve r s la soc ié té i n t e r n a t i o a n l e ; e) il c o n d a m n e 
« l ' abus d u d ro i t» : f) il se p l ie a u x nécess i t é s d e la vie des peup le s e t évolue 
avec el le: d e ce fait, il s ' h a r m o n i s e avec la po l i t i que ; g) a u x facu l tes q u e 
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confére le droit strictement juridique il ajoute celle qu'ont les Etats de 
faire partie de l'organisation internationale qui s'établit». Ibid, pp. 6 9 - 7 0 . 
8 6 . Affaire du Detroit de Corfou. Opinión individual del juez Alvarez, 
op. cit., p. 4 1 . 
8 7 . «Interdépendance ne signifie pas dépendance de Tune ou l'autre de 
grandes puissances , encore moins des deux ensemble . C'est la dépendance 
oü chacun depend de l'autre, m é m e le pays industrialise du pays en voie 
de développement». Alocución del Sr. Scheel (República Federal de Alema-
nia) en la 28 . A ses ión de l'Asamblea general, doc. A/PV. 2 1 1 9 del 1 9 de 
sept iembre de 1 9 7 3 , p. 6 7 . 
8 8 . SALEM, M . «Vers un nouvel ordre économique international. A pro-
p o s des travaux de la 6.¿ sess ion extraordinaire des Nat ions Unies», op. cit., 
p. 7 6 2 . Para un anáilsis de estas dos nociones desde el punto de vista 
socialista, Cf. DOLGU, Gheorghe. «L'indépendance et l ' interdépendance, ob-
jectifs et voies de l'édification d'un nouvel ordre économique internatio-
nal». Revue roumaine d'études internationales, n.° 2 , 1 9 7 6 , pp. 1 5 3 - 1 7 2 . 
8 9 . MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Principios y reglas fundamentales del 
nuevo orden económico internacional. Inst i tuto Hispano-Luso-Americano 
de Derecho Internacional. Undécimo congreso, 4 - 1 2 octubre 1 9 7 6 . Madrid, 
Secretaría general, 1 9 7 6 , p. 5 . 
9 0 . Ibid. 
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Este derecho de interdependencia social constituye para el 
célebre juez el nuevo derecho internacional 8 6. 
El término de interdependencia ha sido opuesto frecuente-
mente a los de independencia o de soberanía. No obstante, la 
interdependencia no tiende a socavar la independencia 8 7, sino 
más bien a consolidarla a causa de la elaboración de relaciones 
económicas más equitativas que resultan de una situación de 
interdependencia 8 8. 
La interdependencia conlleva no solamente derechos sino 
también obligaciones, particularmente la de obrar en favor del 
desarrollo, lo cual implica una auténtica responsabilidad de 
los diferentes componentes de la comunidad internacional (in-
dividuos, asociaciones privadas, empresas públicas, Estados, 
Organizaciones internacionales, etc.). 
En el plano económico, el mundo en que vivimos es, sin nin-
guna duda, un mundo de interdependencia y, es probable, que 
continuará siéndolo. Ciertas materias primas y el petróleo de 
un lado, los capitales y la tecnología del otro, constituyen, a 
este respecto, un ejemplo tangible 8 9. Sin embargo, si tomamos 
el término «interdependencia» en el sentido de solidaridad de 
intereses, la realidad nos ofrece un panorama completamente 
diferente en el que predominan los antagonismos entre los Es-
tados. En este último sentido, la interdependencia es un prin-
cipio que continúa siendo de lege jerenda90. 
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En el plano jurídico, no es posible extraer un concepto claro 
del término «interdependencia», tal como aparece en la Decla-
ración. Los párrafos 2 y 3 de ésta, utilizan el término «país» y 
no el de «Estado» como lo hacen otras disposiciones. 
Esta precaución terminológica es significativa de los dife-
rentes conceptos que se tienen de la interdependencia en la so-
ciedad internacional. Para los países desarrollados, el objetivo 
de la interdependencia debe ser instaurar un cuadro de coope-
ración entre productores y consumidores, pero sin alterar las 
reglas que rigen las relaciones económicas internacionales 9 1. 
Es en este sentido como debe comprenderse el término «in-
terdependencia» utilizado por el delegado británico Richard, en 
la sexta sesión extraordinaria de las Naciones Unidas. Para él, 
la interdependencia significa cooperación y asociación, conside-
rándola así, no como un equilibrio exclusivo de fuerzas eco-
nómicas, sino más bien como una «seguridad económica co-
lectiva» 9 2. 
Para los países en desarrollo, la interdependencia debería 
permitir asegurar la prosperidad mundial con un reordena-
miento de las reglas relativas a las relaciones internacionales 9 3. 
Es indispensable que, hoy en día, cada problema económi-
co o político tiene una dimensión internacional. A este respec-
91. A e s t e r e spec to , véase el d i s cu r so p r o n u n c i a d o p o r Henry Kissinger 
en la Conferenc ia d e W a s h i n g t o n s o b r e la ene rg ía : Documents d'actualité 
internationale, n.° s 12/13, 1974, p p . 218-227, p a r t i c u l a r m e n t e p . 225. 
92. Cf. doc . A/PV. 2231 del 2 de m a y o d e 1974, p . 4, p á r r a f o 34. 
El c o n c e p t o d e «segur idad colect iva» es i n t e r p r e t a d o hoy d ía en u n 
s en t i do m u c h o m á s a m p l i o y m e n o s específ ico q u e c u a n d o fue c o n s a g r a d o 
en el P a c t o de la Soc i edad d e Nac iones . E n e s t a época , se e n t e n d í a p o r 
s egu r idad colect iva, «un a r r a n g e m e n t d a n s le c a d r e d u q u e l Fut i l i sa t ion 
i l légale de la force m i l i t a i r e se ra i t d é c o u r a g é e (ou repoussée ) p a r la force 
c o m b i n é e d e t o u s les a u t r e s E t a t s » doc . E/5529 del 29 d e m a y o d e 1974, 
p á r r a f o 4. 
«La sécu r i t é n ' es t p lu s u n e no t i on exc lus ivemen t mi l i t a i r e . . . la c o m m u -
n a u t é i n t e r n a t i o n e do i t s ' a t t a c h e r á é l i m i n e r l ' insécur i té é c o n o m i q u e . . . e t 
p a r t a n t , vei l ler de facón p lu s gené ra l e a u d é v e l o p p e m e n t de l ' o rd re éco-
n o m i q u e in ternat ional ) ) . Ib id , p a r . 5. 
E s t a noc ión d e «segur idad e c o n ó m i c a colect iva» h a b í a ya s ido r e s a l t a d a 
p o r la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional, 
R/2734 (XXV) de l 16 de d i c i e m b r e de 1970 y p o r la R/2880 (XXVI) de l 21 
d e d i c i e m b r e d e 1971. 
93. Véase a e s t e r e spec to , SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz . «Regles ju r id i -
q u e s e t le confl i t Nord-Sud» . Osterreichische Zeitschrift fur Offentliches 
Recht und Volkerrecht, 1982, p p . 199-244. 
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94. Alocución del Sr. Baath (Ghana) en la sexta ses ión extraordinaria 
de las Naciones Unidas, doc. A/PV. 2213 du 12 avril 1974, par. 172. 
«Les pays développés et en développement sont plus que jamais 
aujour'hui c o m m e deux nageurs qui se noient mais qui sont lies en-
semble para l'objectif c o m m u n de survivre et par un seul cordon 
ombilical . A moins de couper ce cordon ombilical , aucun des deux 
ne pourra survivre si l'autre coule. Ainsi, lorsque nous parlons de 
cette tache importante de négociat ions d'accord sur le lancement de 
international et que nous tombons d'accord sur le lancement de 
négociat ions globales dans le cadre de cette stratégie, ne perdons 
pas de vue le fait que ces négociat ions ne sont pas entre le m o n d e 
développé et monde en développement, ni m é m e entre le Nord et 
le Sud: elles sont celles de la race humaine tout entiére, d'une part, 
et du destín, de l'autre». Alocución del Sr. Nyirenda (Zambia) doc. 
A/S-11/PV. 9, p. 37. 
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to, el delegado de Ghana, en la sexta sesión extraordinaria dé 
las Naciones Unidas, decía lo siguiente: 
«toutes les questions, qu'elles soient économiques, scien-
tifiques ou politiques, ont des repercussions Internatio-
nales. Leur solution exige done des consultations inter-
nationales. Ces problémes ne peuvent étre examines 
efficacement au nom du monde entier par un seul grou-
pe de pays, aussi riches ou puissants soient-ils. Leur 
examen ne doit exclure aucun pays pauvre ou riche, 
aussi fort ou faible qu'il puisse étre. Le degré d'interdé-
pendance atteint par le monde actuel a donné a chaqué 
probléme, dans une certaine mesure au moins, une di-
mension internationale. Tant que nous n'aurons pas re-
connu cette réalité, la solution des nombreux problémes 
qui se posent, aujourd'hui, á la communauté mondiale 
continuera á nous échapper»M . 
La equidad no deberá pues agotarse en la proclamación, 
aunque sea unánime, de la interdependencia; deberá más bien 
resultar de los instrumentos y de las reglas que rijan los inter-
cambios económicos internacionales. Así, la realización concreta 
de la interdependencia conllevará inevitablemente todo un con-
junto de derechos y deberes recíprocos. 
2.2. Hacia la equidad compensadora 
El debate sobre el nuevo orden económico internacional reac-
tiva la controversia existente en derecho internacional entre las 
dos tendencias: de un lado, los defensores del formalismo jurí-
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dico y, del otro, los partidarios de un análisis concreto y realista. 
En principio, todos los Estados, son soberanos e iguales 9 5; 
de esto resulta que no están sometidos jurídicamente a ningún 
poder que les sea superior 9 6. 
Aunque ciertos Estados, como las dos Coreas, Suiza y los 
micro-Estados no son miembros de la ONU, aceptan sin embar-
go el principio de la igualdad soberana de los Estados como prin-
cipio fundamental del derecho internacional. La igualdad sobe-
rana de los Estados es pues un principio universal del derecho 
internacional 9 1. 
Todos los Estados están, pues, jurídicamente, sobre un plano 
de igualdad: ninguna voluntad exterior puede obligarles a ha-
cer lo que ellos no quieran o viceversa 9 8. 
95. Art . 2, p á r r a f o 1 d e la C a r t a de las Nac iones Unidas y n u m e r o s a s 
reso luc iones , p a r t i c u l a r m e n t e , la Decalración sobre los principios de dere-
cho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera-
ción entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das, R/2625 ( X X V ) del 24 d e o c t u b r e d e 1970, cuyo sex to p r inc ip io reza 
as í : «Todos los E s t a d o s gozan d e i gua ldad s o b e r a n a . T ienen iguales dere-
chos e iguales d e b e r e s y son p o r igual m i e m b r o s de la c o m u n i d a d in ter-
nac iona l , pese a las d i fe renc ias de o r d e n económico , social , po l í t ico o de 
o t r a índole». 
96. THIERRY, H . Droit international public, op. cit., p . 18. 
Ya Vattel h a de fend ido con u n a convicc ión p a r t i c u l a r e s t e p r inc ip io , 
d i c i endo a e s t e r e s p e c t o : «Pu i sque les h o m m e s son t n a t u r e l l e m e n t égaux , 
e t q u e l eu r s d r o i t s e t l eu r s ob l iga t ions s o n t les m é m e s c o m m e v e n a n t 
é g a l e m e n t de la n a t u r e , les N a t i o n s c o m p o s é e s d ' h o m m e s e t cons idé rées 
c o m m e a u t a n t de p e r s o n n e s l ib res q u i v ivent e n s e m b l e d a n s l ' é ta t de na-
t u r e , son t n a t u r e l l e m e n t égales e t t i e n n e n t d e la n a t u r e les m é m e s obli-
ga t ions et les m é m e s d ro i t s . La p u i s s a n c e o u la fa iblesse n e p r o d u i s e n t , 
á ce t éga rd , a u c u n e di f ference. Un n a i n e s t aus s i b i en u n h o m m e q u ' u n 
géan t ; u n e pe t i t e r é p u b l i q u e n ' es t p a s m o i n s u n E t a t souve ra in q u e le 
p u i s s a n t r o y a u m e » . D E VATTEL, E m m e r i c h . Le droit des gens. N e u c h á t e l , 
nouvel le éd . de l ' i m p r i m e r i e de la Soc ié té t y p o g r a p h i q u e , 1777, Pré l imina i -
r e s p . 7, p a r . 18. 
97. TOURET, Denis . «Le p r inc ipe d e l 'égali té souve ra ine des E t a t s fon-
d e m e n t d u d r o i t i n t e rna t iona l* . RGDIP, 1973, p . 180; véase i gua lmen te , 
NASTASE , Adr ian . «Some Cons ide r a t i ons on the C o n t e n t of t h e Pr inc ip le 
of E q u a l R i g h t s of S ta tes» . Revue roumaine d'études Internationales, 1983, 
p p . 289-296. 
98. DUPUY h a ana l i zado las re lac iones e n t r e s o b e r a n í a e i gua ldad de 
la f o r m a s igu ien te : «Les E t a t s . . . en p r o c l a m a n t l eur souve ra ine t é , c 'est 
l e u r égal i té qu ' i l s a f f i rmen t e t ils p e u v e n t le fa i re á j u s t e t i t r e d a n s u n e 
soc ié té q u i c o n s t i t u e la s o m m e n u m é r i q u e des en t i t é s q u i la c o m p o s e n t . 
Tel es t le sens de la f o r m u l e de l 'a r t ic le 2 de la C h a r t e : 'L 'Organ i sa t ion 
e s t fondee s u r le p r inc ipe de l 'égali té souve ra ine de t ous ses m e m b r e s ' . 
I I en es t de la «souvera ine té» d e la soc ié té des E t a t s c o m m e de la souve-
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Estas formulaciones de la soberanía suscitan la cuestión si-
guiente: ¿qué significan la libertad de navegación, la reciproci-
dad, la libertad de comercio e t c . , para un país en desarrollo 
que no domina sus actividades económicas? Responder a este 
dilema es interrogarse sobre el contenido mismo de la soberanía. 
Nuestra intención no es la de reexaminar los sabios y nume-
rosos análisis que se han hecho sobre la noción de soberanía 9 9. 
Sólo queremos recordar que según Charles Chaumont, la sobe-
ranía es para la nación lo que la autonomía de la voluntad y los 
derechos humanos son para los individuos m . 
Para este autor la soberanía no es un concepto estático, sino 
que implica una creación continua para poder realizarla 1 0 1. 
La soberanía es pues un concepto dinámico, ya que debe adap-
tarse a las nuevas situaciones que pueden plantearse a la socie-
dad internacional. Desde esta perspectiva, la liberación política 
no basta para garantizar a los países descolonizados una com-
pleta independencia, si continúan dependiendo en el plano eco-
nómico y cultural , 0 2 . 
raineté populaire telle que Rousseau l'a analysée... Dans l'organisation I n -
ternationale le pouvoir est également divisé entre les Etats qui composent 
le corps social et qui puissent dans leur souveraineté un titre personnel 
á concourir, par leur vote, á l'expression de la volonté genérale. Toute la 
theorie de Rousseau s'expliquait par la conservation par les individus de 
leur liberté aprés la conclusion du contrat social. l is ne peuvent aliéner 
leur bien supreme. II en est de méme des Etats qui conservent dans 
l'organisation la liberté qui, pour eux, s'appelle la souveraineté». DUPUY, 
Rene J. «L'Organisation internationale et l'expression de la volonté gené-
rale». RGDIP, 1 9 7 5 , pp. 5 3 2 - 5 3 3 . 
9 9 . A este respecto, hay que notar que la soberanía continúa ejercien-
do la misma fascinación sobre los Estados que antes, como lo expresa 
Dupuy diciendo: «á vrai dire, la souveraineté n'a jamais été aussi vivante 
qu'au XX a siécle, car elle est passée d'une dimension á une autre.. . (et) 
s'insére aujourd-hui dans un réseau relationnel de plus en plus buissonnant 
et dans un monde parsemé d'organisations internationales». DUPUY, Rene J., 
BETTATI, Mario, D E BOTTINI, R., et autres. Avant-propos á La souveraineté 
au XXa siécle. Paris, Armand Colin, 1 9 1 7 . p. 9 . 
1 0 0 . CHAMONL, Charles. «Cours general de droit international public». 
RCADI, 1 9 7 0 - 1 , p. 3 8 5 . 
1 0 1 . CHAUMONT, Ch. «Cours general de droit international public», op. 
cit., pp. 3 9 0 - 3 9 1 . 
1 0 2 . FLORY, Maurice. Droit international du développement. Paris, The-
mis, 1 9 7 7 , p. 4 4 . 
Para el argelino MAHIOU, la descolonización recubre tres evoluciones que 
pueden ser vinculadas a tres décadas: 1 9 6 0 - 1 9 7 0 , década de la independen-
cia política; 1 9 7 0 - 1 9 8 0 , década de la independencia económica; 1 9 8 0 - 1 9 9 0 . 
década que podría ser la de la independencia cultural y tecnológica. MAHIOU, 
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Las reivindicaciones 1 0 3 de los países del tercer mundo son 
la expresión de una cierta conciencia de su ficticia soberanía. 
Si, aparentemente, son beneficiarios de los derechos atribuidos 
a un Estado, la realidad es, que no disponen de los medios ne-
cesarios para ejercer su soberanía, teniendo solamente, a este 
respecto, una igualdad de principio 1 0 4. 
Bajo esta perspectiva, una nueva distinción se impone. La 
desigualdad de hecho, en la que se encuentran los países del ter-
cer mundo, es un fenómeno complejo que implica un análisis 
más profundo que el que ha sido hecho por muchos internacio-
nalistas y que nos lleva a distinguir dos tipos de desigualdad: la 
desigualdad de potencia (inégalité de puissance) y la nueva des-
igualdad de desarrollo (inégalité de développement) 1 0 5. 
Contra la primera, según Maurice Flory, no se puede hacer 
nada, como no se puede tampoco hacer desaparecer las diferen-
cias físicas entre los individuos. En cambio, la segunda es de 
otra naturaleza y existen remedios que permiten corregirla o, al 
menos, atenuarla m . 
Así, la desigualdad de desarrollo que caracteriza las relacio-
Ahmed. «Les implications du nouvel ohdre économique et le droit interna-
tional*, in: Colloque d'Alger, 11-14 octobre 1976. Droit international et dé-
veloppement. Aliger, Office des Publications Universitaires, 1979, p. 311. 
103. La reivindicación puede ser definida «como la expresión oficial 
de la voluntad de un grupo de Estados de obtener un cambio sustancial 
del derecho internacional». Touscoz, Jean. «La revendication d'une l imite 
á la croissance». in: Colloque d'Aix-en-Provence, 24-26 mai 1973. Pays en 
voie de développement et transformation du droit international. Soc ié té 
franeáis de droit international (SFDI), Paris, Pédone, 1974, p. 58. 
104. BENSALAH, Tabrizi. «Revendications des pays du Tiers Monde et 
égalité souveraine». Annuaire du Tiers Monde, 1975, p. 42; DAVID, Eric. 
«Quelques reflexions sur légalité économique des Etats». Revue belge de 
droit international, 1974, p. 400; MAHIOU, A. «Les implications du nouvel 
ordre économique et le droit international». in: Colloque d'Alger, op. cit., 
p. 313. 
105. D E LACHARRIERE, Guy. «L'influence de l'inégalité du développement 
des Etats sur le droit international». RCADI, 1973-11, p. 236. 
Esta dist inción es particularmente importante, puesto que disocia la 
potencia y el desarrollo. Ciertos Estados , c o m o el Brasil , la China, la In-
dia, etc., const i tuyen potencias con las que hay que contar en las relacio-
nes internacionales, aunque forman parte de los países en desarrollo. En 
cambio , Luxemburgo, Austria, Noruega, etc., son países desarrollados pero 
menos poderosos que los países transcritos. FLORY, Maurice. «Inégalité 
économique et evolut ion du droit international». in: Colloque d'Aix-en-
Provence, op. cit., p. 21; igualmente in: Droit international du développe-
mnt, op. cit., pp . 25-26. 
106. Ibid. 
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1 0 7 . Como ya decía Dupuis, e n 1 9 2 1 , «l'inégalité de fait semble étre 
la loi des Etats c o m m e celle des individus». D U P U I S , Vharles. Le droit des 
gens et les rapports des grandes puissances avec les autres Etats avant le 
Pacte de la Société des Nations. París, Plon-Nourrit, 1 9 2 1 , p . 1 3 . 
1 0 8 . D E LACHARRIERE, G . «L'influence de l'inégalité du développement 
des Etats sur le droit international», op cit., p. 2 4 8 ; MARTIN, Pierre M . «Le 
nouvel ordre économique international». RGDIP, 1 9 7 6 , p. 5 1 8 . 
1 0 9 . N o se trata aquí de describir la evolución del principio de la 
igualdad. Para un estudio sobre la evolución histórica del principio, Cf. 
KOOIJMANS, Pieter. The Doctrine of the Legal Equality of States. Leyden. 
Sijthoff, 1 9 6 4 , pp. 4 3 - 9 3 ; igualmente, PADIRAC, Raoul. L'égalité des Etats et 
l'Organisation internationale. Preface de Paul Reuter. París, LGDJ, 1 9 5 3 , 
2 4 6 p. 
1 1 0 . Cf. capítulo IV de la Carta para la Asamblea general y los artícu-
los 2 4 y 2 7 para el Consejo de seguridad. 
1 1 1 . BOUTROS-GHALI, Boutros . «L'égalité des Etats et les Organisations 
internationales». RCADI. 1960-11 , pp. 3 0 - 7 0 ; KRANZ, Jerzy. «La prise de dé-
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nes económicas internacionales 1 0 7 acarrea diferencias en el ejer-
cicio de la soberanía modificando la pura igualdad. Bajo esta 
óptica, se comprende la doble actitud adoptada por los Estados 
en desarrollo respecto al principio de la soberanía. Por un lado, 
buscan y defienden con encarnizamiento las ventajas que resul-
tan de la soberanía y, por el otro, repudieran sus inconvenien-
tes, buscando obtener de los países ricos ciertos privilegios sin 
renunciar, no obstante, a la más mínima parcela de soberanía i m . 
Esta postura de los países en desarrollo, ¿está jurídicamente 
justificada? 
Consagrando dos veces el principio de la igualdad, la Carta 
de las Naciones Unidas parece, a priori, borrar de un plumazo 
toda desigualdad entre los Estados ! 0 9. No obstante, si se exami-
na la Carta en su conjunto, se puede constatar que los princi-
pios enunciados en el preámbulo y en el artículo 2, párrafo 1, se 
encuentran netamente atenuados, tanto en la estructura de los 
diferentes órganos como en sus poderes. El desequilibrio exis-
tente entre el Consejo de seguridad y la Asamblea general es re-
velador a este respecto. Mientras que ésta es el órgano delibe-
rante donde todos los Estados miembros están representados, 
sólo tiene sin embargo poderes limitados; en cambio, el Conse-
jo dispone de un cuasi monopolio en las cuestiones importantes. 
La presencia de cinco Estados miembros permanentes dotados 
del derecho de veto constituye un ejemplo flagrante de esta des-
igualdad entre los miembros de la ONU n 0 . 
Pero es esencialmente en las organizaciones internacionales 
especializadas donde se encuentra una tal desigualdad 1 1 1 en las 
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organizaciones financieras, por ejemplo, los Estados ricos pue-
den orientar las decisiones gracias al principio de pondera-
ción " 2. Sin embargo, aunque la desigualdad económica de los 
Estados desnaturaliza el principio de la igualdad soberana en 
las relaciones internacionales 1 1 3, éste va a continuar siendo es-
grimido en su sentido estricto y abstracto, por un lado, porque 
realiza una función protectora para los países débiles 1 1 4 y, por 
el otro, porque estos países intentan darle una función inter-
vencionista, lo que les permitiría reducir su desigualdad econó-
mica. Así, la soberanía dejará de ser un instrumento de defensa 
pasiva 1 1 5. 
c i s ions d a n s les Organ i s a t i ons in t e rna t iona le s» , Archiv des Volkerrechts. 
1 9 8 2 , p p . 2 8 1 - 3 0 0 ; PADIRAC, R. L'égalité des Etats et VOrganisation intérna-
tionale, op. cit., p p . 1 6 9 - 1 7 4 . 
1 1 2 . DRAGO, Ro land . «La p o d é r a t i o n d a n s les Organ i s a t i ons in t e rna t io -
nales». AFDI, 1 9 5 6 , p . 5 2 9 ; CARREAU, D o m i n i q u e . Souveraineté et coopera-
tion monétaire Internationale. Pa r i s , Cujas , 1 9 7 0 , p . 5 1 1 ; COLLIARD, C laude A. 
«Egal i té o u spécif ici té des E t a t s d a n s le d r o i t i n t e r n a t i o n a l pub l i c ac tuel» . 
Melanges Trotabas. Pa r i s , LGDJ, 1 9 7 0 , p p . 5 3 8 - 5 3 9 ; KRANZ, Je rzy . «La p r i s e 
d e dec i s ions d a n s les O r g a n i s a t i o n s in t e rna t iona le s» , op. cit., p p . 2 8 7 y ss . 
1 1 3 . DAVID , E . «Quelques ref lexions s u r l 'égali té é c o n o m i q u e des E ta t s» , 
op. cit., p . 4 0 1 . 
1 1 4 . BENSALAH, T. «Revend ica t ions des p a y s d u Tie rs M o n d e e t éga l i té 
souvera ine» , op. cit., p p . 4 4 - 4 5 ; COLLIARD, C. A. «Egal i té o u spécif i té des 
E t a t s d a n s le d r o i t i n t e r n a t i o n a l pub l i c ac tue l» , op. cit., p p . 5 3 1 - 5 3 7 ; FLORY, 
M. «Inégal i té é c o n o m i q u e e t evo lu t ion d u d r o i t i n t e rna t iona l* , in: Col loque 
d 'Aix-en-Provence, op. cit., p p . 1 6 y 19 . 
E n 1 9 5 7 , a n t e s p u e s q u e la m a y o r í a de los pa í ses en d e s a r r o l l o n o acce-
d a n a la i ndependenc i a . Rene Jean Dupuy h a c o n s i d e r a d o la s o b e r a n í a 
de l E s t a d o , e n s u función defens iva , d e la s igu ien te m a n e r a : «Les p a y s 
e n voie d e déve loppemen t . . . t r ava i l l és p a r des complexes q u i les b a l a n c e n t 
e n t r e la p a u v r e t é e t l 'orgueil , ils e x a s p é r e n t d 'une i m p u i s s a n c e á g a g n e r 
u n e i n d é p e n d a n c e q u e l eu r m i s é r e r e n d a u d e m e u r a n t dé r i so i re . Loin d e 
se d i s s i m u l e r d e r r i é r e la c i t oyenne té i n t e r n a t i o n a l e , ils n e cessen t de rele-
ver le s o m p t u e u x m a n t e a u é t a t i q u e d o n t la c o n q u é t e exa l te p o u r t a n t l eur 
f ie r té , p o u r m o n t r e r l eu r ve r i t ab l e cond i t i on e t les ha i l lons qu ' i l r ecouvre ; 
m e n d i a n t s a r r o g a n t s , c 'est en lui t e n d a n t la m a i n qu ' i l s c r a c h e n t s u r 
l 'Occident u n m é p r i s fai t d 'envie e t d e r e m o r d s , d e d é s e s p o i r e t d e loin-
t a i n s réves de gloire . DUPUY , R. J . «L 'o rgan i sa t ion i n t e r n a t i o n a l e e t l 'expres-
s i o n d e la vo lon té genéra le» , op. cit., p . 5 4 3 . ¿ P o d r í a el S r . Dupuy escr ib i r , 
hoy en día, e s t e t ex to? 
1 1 5 . P a r a M a u r i c e FLORY, «si ees p a y s i n v o q u e n t l 'égali té p o u r se de-
t e n d r é c o n t r e les e m p i é t e m e n t s pos ib les des p a r t e n a i r e s p lu s p u i s s a n t s , 
t o u t en ex igeant p a r a i l l eu r s le benef ice d e r eg imes inéga l i t a i res e t de 
c l ause s dé roga to i r e s , la c o n t r a d i c t i o n n ' es t peu t -e t re q u ' a p p a r e n t e . N o u s 
r e t r o u v o n s ici le ro l e t r a d i t i o n n e l d e de fense j o u é p a r le p r i n c i p e d e l'éga-
l i té souve ra ine qu i n ' i n t e rd i t n u l l e m e n t les inégal i tés c o m p e n s a t o i r e s , el les 
a u s s i des t inées á u n ro le de defense économique» . FLORY, Maur i ce . «Souve-
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El principio de la igualdad jurídica de los Estados favorece 
pues, en el plano económico, a los países industrializados en 
detrimento de los países en desarrollo. Sobre esta situación, el 
profesor Colliard ha declarado: 
«On parlait tout á l'heure de 1' «hypocrisie»: s'il y a 
une forme hypocrite, c'est bien celle la. Légalité des 
Etats est le type méme du faux concept* I 1 6. 
Se puede en estas circunstancias comprender la doctrina 
Calvo que ha luchado por conseguir una igualdad más rea-
lista entre las naciones, es decir, el abandono por los países 
europeos de sus privilegios exorbitantes 1 1 7. Hay que compren-
der así las diferentes reivindicaciones de los países del tercer 
mundo, basadas en la igualdad soberana de los Estados, como 
raineté des Etats et cooperation pour le développement». RCADI, 1974-1, 
p. 310. 
116. Colloque d'Orleans, op. cit., p. 152. 
En realidad, esto ya había sido descrito hace casi un siglo por Pillet 
cuando se alzó en contra de la afirmación doctrinal de la época que defen-
día la igualdad de los Estados. A este respecto, decía el autor transcrito: 
«Cette afirmation a un premier grand défaut: elle n'est pas juste. Les 
Etats ne sont pas égaux entre eux, pas plus du point de vue de leurs 
droits que de celui de leurs richesses et de leur puissance. D'abord il n'existe 
aucune égalité de droit entre Etats civilises et Etats non civilises ou moins 
civilisés. Les premiers se conduisent constamment dans leurs rapports 
avec les seconds comme des supérieurs charges de la mission de les faires 
entrer de gré ou de force dans la voie de la civilisation: á ce titre üs 
s'arrogent envers eux certains droits de direction, de controle, et parfois 
d'administration que ceux-ci ne possédent en aucune facón á leur égard». 
PILLET A. «Recherches sur les droits fondamentaux des Etats dans lordre 
des rapports internationaux et sur revolution des conflits qu'ils font nai-
tre». RGDIP, 1898, p. 70. 
117. CALVO afirma de forma clara y precisa: «LAmérique, aussi bien 
que l'Europe, est aujourd'hui peuplée par des nations indépendantes et 
libres, dont l'eixstence souveraine a droit au méme respect, dont le droit 
public intérieur ne comporte d'ingérence d'aucune sorte de la part des 
peuples étrangers, quels qu'ils soient...». CALVO, Carlos. Le droit interna-
tional théorique et pratique. Prédédé d'un exposé historique des progrés 
de la science du droit des gens. París, Guillaumin, 1887-1888, T-I, p. 350; 
y continúa diciendo: «II est certain que les étrangers qui se fixent dans 
un pays ont au méme titre que ses nationaux droit á la protection plus 
étendue... Ce principe est intrinséquement contraire á la loi d'égalité des 
Nations...». CALVO, Carlos. Le droit international théorique et pratique. 
T-6, supplement general. Paris, Arthur Rousseau, 5 é éd., 1896, p. 311. 
Véase también el estudio hecho a este respecto por GREEN, L. C. «De 
l'influence des nouveaux Etats sur le droit international*. RGDIP, 1970, 
pp. 84-90. 
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una reacción contra estos privilegios, La igualdad soberana no 
se limita ya a la igualdad jurídica que continúa siendo sin duda 
alguna, un instrumento indispensable de defensa; la igualdad 
soberana es también la igualdad de desarrollo U 8 . 
Para corregir esta situación, hay que renunciar a las consi-
deraciones de una estricta igualdad jurídica, para comprender 
la desigualdad económica de los miembros más débiles. Se 
llega así a una concepción nueva de la igualdad según la cual 
ésta no puede ser realmente una igualdad más que a través de 
una desigualdad compensadora, a la que preferimos denomi-
nar, como hace Mahmoud Salem, la equidad compensadoran9. 
Esta compatibilidad entre principios aparentemente contra-
dictorios se inscribe muy bien en el marco de un orden jurídi-
co en evolución y encuentra precedentes en los sistemas jurídi-
cos internos 1 2 0. 
Sólo la desigualdad de trato puede conceder una igualdad 
de oportunidades a sujetos iguales de iure, pero desiguales de 
facto. Un orden jurídico, cuanto más adelantado está, más pro-
clama el principio de la igualdad jurídica, aunque aportando 
matices a su aplicación para tener en cuenta las desigualdades 
reales. Desde esta perspectiva, los nuevos principios de derecho 
internacional deben tomar en consideración esta desigualdad 
económica y deben esforzarse en compensar a los países más 
débiles económicamente, a fin de 'permitir,"un día, la realiza-
ción efectiva del principio de la igualdad soberana de los 
Estados 1 2 1. 
110. FLORY, M. «Inégalité économique et evolution du droit internatio-
nal». in: Colloque d'Aix-en-Provence. op. cit., p . 25. 
Como dice Michel Virally: «Ce serait un paradoxe, d'ailleurs, d'abandon-
ner ce principe au moment oü on cherche á dépasser et á compenser les 
inégalités de fait, á construiré des égaux. La reconnaissance de l'égalité 
p toujours été la base nécessaire d'une telle construction. Et légalité est-elle 
concevable, dans la société internationale contemporaine, sans souveraine-
té?. . . ce qui est important n'est pas de proclamer une souveraineté abs-
traite, et peut-étre illusoire, c'est de determiner son contenu juridique 
concret, de definir les regles qui en assureront la preservation, tout en 
permettant á la cooperation nécessaire au progrés de s'établir sur des 
bases solides». VIRALLY, Michel. «Vers un droit international du dévelop-
pement». AFDI, 1965, p. 10. 
119. SALEM, M. «Vers un nouvel ordre économique international», op. 
cit., pp. 760 y 765. 
120. El e jemplo de los s i s temas tributarios, fundados en una impo-
sición progresiva, nos parece bastante revelador. 
121. SAHOVIC, Milan. «Influence des Etats nouveaux sur la concept ion 
du droit international». AFDI, 1966, p. 38. 
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Se puede concebir pues la igualdad de dos maneras: sea en 
un sentido absoluto, sea en un sentido relativo. En el marco de 
una soberanía tradicional, sin cubrir las relaciones económicas, 
la igualdad no puede ser más que absoluta. En cambio, cuando 
la soberanía integra la dimensión económica, la igualdad debe 
establecerse, teniendo en consideración las sensibles diferen-
cias de desarrollo, es decir, proporcionalmente a la situación 
económica de los miembros a fin de igualar las oportunidades: 
es el principio de la igualdad proporcional o relativa. 
El derecho internacional del desarrollo debe así conciliar 
las disparidades de orden económico con el principio de la 
igualdad soberana, lo que conlleva la necesidad de aplicar a 
los Estados un estatuto jurídico diferenciadom . 
Esta idea de desigualdad compensadora no es nueva en de-
recho internacional. Ya en 1923, una opinión consultiva del 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional (TPJI) ponía los 
primeros fundamentos de esta concepción diciendo: 
«II faut qu'il y ait égalité de fait et non seulement éga-
lité formelle en droit en ce sens que les termes de la 
loi évitent d'établir un traitement différentiel» 1 2 3. 
Estas ideas eran confirmadas algunos años más tarde por 
el mismo Tribunal de la manera siguiente: 
«L'égalité en droit exclue toute descrimination; l'éga-
lité en fait peut, en revanche, rendre nécessaire des 
traitements différentiels en vue d'arriver á un résultat 
qui établisse l'équilibre entre des situations diffé-
rentes» 1 2 4. 
122. Como dice Raoul PADIRAC: «Alors que l'égalité absolute s'oppose á 
la classification des sujets de droit en divers groupes de statuts juridiques 
différents, l'égalité proportionnelle postule l'existence de statuts dist incts, 
différentiels ou m é m e préférentiels. Elle ne fait pas obstacle á ce que 
des droits soient accordés et des obligations imposées en fonction de cer-
taine critéres ou condit ions identiques pour tous, de sorte qu'il y ait 
égalité des consequences juridiques seulement en cas d'égalité des condi-
tions remplies . La loi n'est plus universelle, elle n'en reste pas moins 
genérale». PADIRAQ, R. L'égalité des Etats et Vorganisation Internationale, 
op. cit., p. 6, que cita Dabin y Duguit. 
123. Avis consultatif au sujet de certaines questions touchant les co-
lons d'origine allemande dans les territoires cédés par l'Allemagne á la 
Pologne. CPJI, Recueil, 10 septembre, 1923, S e r i e . B , n.° 6, p . 24. 
124. Avis consultatif au sujét des écoles minoritaires en Albanie. CPJI, 
Recueil, 6 avril 1935, Serie A / B , n.° 64, p. 19. 
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Frente a esta situación, ciertos autores han concluido que 
existe una dualidad de normas aplicable a los países desarro-
llados y a los países en desarrollo. Esta conclusión, ¿está jus-
tificada? 
2.3. ¿Puede hablarse de una dualidad de normas? 
Ciertos autores ilustran el principio de la desigualdad com-
pensadora, con la noción de «dualidad» o, incluso, «pluralidad 
de normas jurídicas» aplicables a los diferentes países según 
su grado de desarrollo. Esta doctrina insiste en distinguir, de 
una forma contundente, el derecho internacional general del 
derecho internacional del desarrollo. De estos autores es, cier-
tamente, Guy Feuer el que presenta este panorama de la for-
ma más notable. 
El autor transcrito constata que, en la sociedad internacio-
nal, hay ciertos Estados o grupos de Estados, que son benefi-
ciarios de ciertos privilegios o que están sometidos a ciertas 
reglas particulares, creando así una cierta dualidad de estatuto 
en el ámbito del derecho internacional. Aunque esta dualidad 
de estatuto es excepcional en derecho internacional clásico, «la 
dualidad de normas tal como se encuentra en derecho del 
desarrollo, tiende a ser una regla ordinaria afectando a la mis-
ma estructura del sistema» 1 2 5. 
Desde esta perspectiva, «el principio de la dualidad de nor-
mas significa que a un cuerpo único de reglas que rigen unifor-
memente todas las relaciones entre los Estados se sustituyen en 
adelante dos cuerpos de reglas, paralelos e iguales en digni-
dad: por una parte, el que rige las relaciones entre los países 
desarrollados; por la otra, el que rige: 
1) las relaciones entre estos últimos y los países en desarrollo, 
2) las relaciones entre países en dessarrollo» m . 
125. FEUER, Guy. «Les principes fondamentaux dans le droit interna-
tional du développement». in: Colloque d'Aix-en-Provence, op. cit., p. 225. 
126. Ibid. De la m i s m a opinión es: FLORY, M. «Souveraineté des Etats 
et cooperation pour le développement», op. cit., pp. 320-321; FLORY Thié-
baut. Le GATT. Droit international et commerce mondial. Preface de Clau-
de-Albert Colliard. Paris, LGDJ, 1968, p. 189; D E LACHARRIERE, Guy. Commer-
ce extérieur et sous-développement. Paris, PUF, 1964, p. 238; del m i s m o 
autor, «Aspects récents du c lassement d'un pays c o m m e moins développé». 
AFDI, 1967, p. 704; La stratégie commerciale du développement. Paris, PUF, 
1973. p. 19; «L'influence de l'inégalité de développement des Etats sur le 
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Pero ¿hay efectivamente dualidad de normas? Para Adolfo 
Miaja de la Muela, la expresión «dualidad de normas no es 
exacta. Prefiere, en cambio, la expresión «dualidad de princi-
pios» 1 2 1. Pero los principios, ¿son normas? 
A pesar de tan bella argumentación se pueden emitir cier-
tas dudas y reservas con respecto a la opinión de Guy Feuer. 
En realidad, este autor nos propone no dos, sino tres cuerpos 
de reglas que rigen: 
a) las relaciones entre países desarrollados; 
b) las relaciones entre países desarrogados y países en 
desarrollo; 
c) las relaciones entre países en vías de desarrollo. 
Este análisis no nos parece convincente. El principio de la 
dualidad de normas nos lleva, en realidad, a una pluralidad de 
normas, si se toma en consideración las diferencias de desarro-
llo que existen entre los países en vías de desarrollo, por un 
lado, y entre los países industrializados, por el otro. En este 
mismo orden de ideas, hay que preguntarse: ¿los paíse isndus-
trializados capitalistas y los países industrializados socialistas, 
están regidos por el mismo cuerpo de reglas? Responder afir-
mativamente sería un poco arriesgado y así podríamos conti-
nuar con otros ejemplos lo que nos conduciría a la negación 
del derecho internacional 1 2 8. 
droit international*, op. cit., p. 253; MARTIN, P. «Le nouvel ordre économi-
que international*, op. cit., pp. 518-520. 
127. MIAJA DE LA MUELA, A. Principios y reglas fundamentales del nuevo 
orden económico internacional, op. cit., p. 15. 
128. BEDJAOUI, Mohammed. Pour un nouvel ordre économique interna-
tional. Paris, UNESCO, 1979, p. 260; MAHIOU, A. «Les implications du nou-
vel ordre économique et le droit international*, in: Colloque dAlger, op. 
cit., p. 320. 
Para Michel VIRALLY, el principio de la dualidad de normas nos llevaría 
«á un degradé, qui aurait pour consequence, sur le plan juridique, d'in-
troduire des regles mult iples , faconnées á la mesure de leurs destinataires 
individuéis. Comment ne pas hésiter devant de telles conclusions?. . . On 
peut accepter que des regles concretes , precises , s'appliquant á des situa-
tions bien définies, á des rapports particuliers, se diversifient, s'adaptent 
á des s ituations individuelles. Mais á la condit ion que l'on reste dans un 
cadre unique, que l'on reste attache á un certain nombre de principes 
fondamentaux qui, á m e s yeux, doivent étre consideres c o m m e valorables 
pour tous les Etats et non pas s implement pour les Etats développés ou 
pour ceux qui sont en voie de développement», VIRALLY, Michel. Conclu-
sions au Colloque dAix-en-Provence, op. cit., p. 309. 
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El principio de la dualidad de normas se presenta, pues, 
como una nueva ficción destinada a estabilizar el estado actual 
de las estructuras de la sociedad internacional y nos conduce 
a considerar el derecho internacional del desarrollo como un 
derecho aparte. Esto es, en nuestro punto de vista, un grave 
error, ya que el derecho internacional del desarrollo constituye 
la levadura del derecho internacional general 1 2 9. 
Todas estas consideraciones nos demuestran que no nos en-
contramos frente a una coexistencia de una dualidad de nor-
mas, sino frente a una dualidad de contenido de la misma 
norma 13°. 
Esta unidad del derecho internacional está confirmada por 
la práctica de los Estados, ya que los países de reciente inde-
pendencia han subrayado repetidas veces que no rechazaban el 
derecho internacional, sino que querían adaptar ciertos prin-
cipios y participar a su elaboración. Es verdad que existen 
ciertas tensiones en el seno de algunas organizaciones interna-
cionales, entre los países industrializados y los países en desarro-
llo; sin embargo, los dos grupos de Estados conservan una 
misma voluntad común de mantener un solo derecho interna-
cional que integre los diversos aspectos de estas tensiones. 
Es así cómo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ha considerado siempre que eran las normas aplicables a to-
dos los pueblos del mundo, es decir las normas universales, 
las que correspondían mejor a su misión. Sin embargo, gracias 
a un sistema de cláusulas que toman en consideración las 
desigualdades de desarrollo, esta Organización ha demostrado 
una cierta flexibilidad, bien sea en el momento de la aplicación 
de las normas, como durante su elaboración 1 3 1. 
Es así como las normas de reciprocidad y de no discrimi-
129 . Touscoz, Jean. «Le regime juridique international des hydrocarbu-
res et le droit international du développement». Clunét, 1 9 7 3 , p. 3 0 3 . 
1 3 0 . BEDJAOUI, M . Pour un nouvel ordre économique international, op. 
cit., p. 2 6 1 . Igualmente: MAHIOU, A. «Les implications du nouvel ordre 
économique et le droit inernational». in: Coloque d'Alger, op. cit., p. 3 2 0 ; 
VIRALLY, M . , es también partidario del carácter universalista de la norma, 
véase: Conclusions au Colloque d'Aix-en-Provence, op. cit., p. 3 1 0 ; y, «La 
Charte des droits et devoirs économiques des Etats . Note s de lecture*. 
AFDI, 1 9 7 4 , pp. 7 2 - 7 4 . 
1 3 1 . Véase, a este respecto, el estudio de VALTICOS, Nicolas , et WOLF, 
Francis. «L'organisation internationale du travail et les pays en voie de 
développement: techniques d'élaboration et mise en oeuvre de normes 
universelles», in: Colloque d'Aix-en-Provence, op. cit., pp. 1 2 7 - 1 4 4 . 
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nación tienen que tolerar ciertas excepciones, como la no reci-
procidad y el sistema de preferencias, cuando se aplican entre 
países desarrollados y países en desarrollo. Esta no reciproci-
dad y el sistema de preferencias no constituyen una norma 
aparte, sino más bien una práctica marginal, una excepción a 
la norma general que continúa siendo la reciprocidad y la no 
descriminación 1 3 2. 
Estas observaciones, a pesar de su carácter fragmentario, 
nos demuestran la diversidad de funciones que la equidad es 
susceptible de asumir en el nuevo derecho internacional, reve-
lándose rica en sus bosquejos y viva en sus aplicaciones, prac-
ticando una justicia más o menos individualizada. Esta indi-
vidualización, que humaniza el derecho, se traduce ya a nivel 
práctico en el sistema generalizado de preferencias. ¿Sabremos 
ampliarla a otras relaciones Norte/Sur? 
132. Como dice Emmanuel Decaux «...l'inégalité, l 'absence de récipro-
cité, n'est qu'un moyen pour atteindre une égalité plus réelle. L'abandon 
de la réciprocité n'est pas une remise en cause du principe de la récipro-
cité. c'est une exception: .. .Le role de la discrimination établie es t pourtant 
de permettre aux Etats de passer d'une égalité compensatrice á une égalité 
complete» (2). DECAUX, Emanuel . La réciprocité en droit international. Pa-
ris, LGDJ, 1980, pp. 596-597. 
Dominique CARREAU expresa la m i s m a idea de la manera siguiente: «On 
peut envisager ces principes nouveaux c o m m e une derogation provisoire 
au droit c o m m u n des relations commercia les internationales dest ines a 
aider ces pays á sortir de leur situation économique d'infériorité et á acce-
der au niveau de développement qui leur permettrait de supporter la re-
gle commune». CARREAU, Dominique; D E LA HOCHERE, Jacqueline; FLORY, 
Thiébaut. «Chronique de droit interriational économique». AFDI, 1968, pp. 
596-597. 
Para Francois RIGAUX, «le mont 'dualisme' est deux fois incorrect. D'une 
part, il pourrait faire croire á la superposit ion de deux sys témes separes, 
alors que les regles mieux adaptées á la s ituation des pays en développe-
ment s'intégrent au sys téme global qu'elles corrigent partiel lement; au 
demeurant, c'est la vocation propre du droit de soumettre á des traite-
ments dist incts des situations object ivement différentes. D'autre part, le 
mot 'dualisme' se refere au clivage le plus apparant, celui qui separe les 
pays développés des pays en développement , alors qu'il existe des sous 
categories beaucoup plus diversifiées. N o n seulement plusieurs dist inction 
sont introduites á intérieur m é m e du groupe des pays en développement, 
mais surtout le libre-échange generalise n'a jamais été pratique, les diffé-
rents «marches communs» régionaux ayant établi des distorsions beaucoup 
plus profondes que les preferences réclamées par les pays en développe-
ment», in: Droit économique 2. Paris, Pédone, 1979, p. 299. 
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